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La política del Directorio militar. 
Se c o n c e d e p á u n c r é d i t o e x t r a o r d i -
L j o d e m e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s 
para s u f r a g a r l o s g a s t o s q u e o r i g i -
ne'el v i a j e j J e l o s R e y e s d e | l t a l i a . 
La «Gaceta». 
JIADRIU- 1~-—if'-l periódico oficial UoV publica los .siguientes decretos: J¡,'.orgaii¡/.ando los servicios do in-l,|.0I¡t.¡(',ii miliiar ni Mai-ruecos y es-ĵ je.ndo noiina- jiarn la cmc-iim 
la Ar-
a. 
noelu'. on el. s-Udrá para t'.-c caledrátiffl, de Fannací?» 
conforoncias 011 
aeronsc, y on 
las que,ha & 
rrecompensas para jefes y oficiales 
La Guardia civil, por servicios es-
Xkés. 
I udo la medalla conmemorativa 
ü creaiMÓn do la Cruz Roja, en 
.jelona, por la Reina Victoria, 
/proponiendo la concesión de. cruces 
I Carlos III, María Cristina e Isabel 
I ••a-Nombrando a don Silve'rio Martínez poso, inspector para la represión contrabando de tabaco. Ijipzando la adquisició-n de 1.500 bnoidas de carbón do Cardiff, para ÍMpázado «Jaime T». Cgnicediendo la autorización nece-itít ¡para la adquisición de 60.000 '̂dé gasolina, para suminislrar i parques de aviación. I Coticediondo el lílnlo d e ciudad a la IrJa de Medrija, pro\ i n c i a <!.; Sevilla. 1 Autorizando pura ama era r e n Vigo mcaJjle submarino. Concediendo b o n o r r - ; di. j,.f,. supe-!dc Adinimstracii'ui, a (ion Redro iloz Soca. Xoinbnuido vocul d e la Comisión rtuainute del Ministerio del Traba-Udoji Torcuato Cuca de Tena. Consejo en Palacio. El domingo, a las o n c e de la maña-.•Sfi reunió el Directorio e n Ra lacio, Midido por el Rey. El Consejo duró hasta los d o s d e la }' a la salida el g e n e r i i l Vulles-
mm dió u los periodistas la, r e f e -
mm de lo Irulado. 
Diju que el Consejo había t e n i d o p o r 
Jeto dar cuenta a Su MajMad, un-
pde.iiu salida p a r a Barcelona, de 
ranos asuntos d e interés v s u m e N T l>|» arma varios decretos liro-erdes. I ni periodista le preg-u,,!,-, si eran IjMs las noticias recibidas d e Ma-r;i7^ fonfr-faMd., el general que Faenas, pu - h,,.ta la fecha iban pogidô  rnás de ( ¡en cadáveres de pros cor, armamento, lo que dalia JMJe la gran victoria obtenida por p1'"'! tropas. 
P̂reguntaron qué impresiones ha-
sobro el roo Colmenero y dijo que 
I HHVmvtvl̂vvivvv\vv WWV̂VWWWVWWVW 
aunque el asunto no se hal)ía tratado en Consejo, alimentaba una impresión optimista. 
Para un viaje regio. lin breve será coineedldo un crédito de medio millón de pesetas, con obje-to de sufragar los gastos que origine el viaje de los Soberanos de Italia a nuestra nación. 
A la Conferencia del desarme. El almirante Magaz salió esta no-che con dirección a París, para to-mar parte en las reuniones de la Goníerencda del desarme. 
Ocupará la Presidencia del Direc-torio, interinamente, el general Jor-dán a. 
Generales a Barcelona. El jueves irán a Barcelona los ge-nerales Jordana, Rodríguez Pérez, Musiera y i Vallespiuo.sa, para pasar allí ol santo del Rey. 
Sólo quedarán en Madrid los voca-les del Directorio generales Navarro, Mayandía y Ruiz deil Portal. 
El Consejo de hoy. 
A las -sois de la lurde se reunió el LirecL' rio on Ce;-'v,o, bajo Ja Pres--dencia del alai:-.inte Magaz, termi-nando la reunión a las ocho y Veinte minutos, para que los generales pu-daerañ despední al general Magaz, que marcha a París. 
'Asistieron los Su hsecret arios de Gracia y Justicia y Guerra, siendo apiolados varios expedientes de in-dulto de penas levos y otras de trá-mite. 
I E I generad Rerniiúidez de Castro dió cuenta detulinda de las últimas operaciones de Marruecos. 
iEI Directorio acordó nombrar una romisión de técnicos para que estudie la producción nv+̂ ra en las distintas cuencas asturianaŝ  
D.ijo el general Valléspinosa que el Directorio -había escuchado con gran complacencia el relato de las noticias de Marruecos que le hizo el su.bsecrc-1a rio de la Guerra. " 
Se le preguntó si el reo de Sala-manca sería indulitado y dijo que en el Consejo no se había tratado de ello, pero que era muy buena señal ei oue se volviera a examiinar el ex-pediente. 
Terminó diciendo que mañana ha-brá Consejo, presidido por el general Jordana. 
VVVVVVVVVVV»'./VVVVWVVVVWVVVVVVl/\̂  
Cámara de Comercio. 
la evolucit de 
Facultadjcs & i preparan a cariñosa des-aún varias en-
NO CIVIL 
,ltas impuesta 
,n José Fernán; Diez f:̂ vas.-Fcrmuidcz, 
cié SU ola--
a convocstorí* 
r civil iia C# 
Diputüci:̂  F ; 
nordinana. v Hora de 'o 
(,• dfS 2 
unuav I-1 1  
de crédM/l laciüiics con ^ 
¡a r Je' ' • • 
una i"-11 .-f,. -aia cu d ^ 
para ̂  ' 
pe t o m a n i n t e r e s a n t e s a c u e r d o s . 
lío n 10 C'*',f',',''> sesié.n la Cunara ri('u'- 1,aj" 1:1 presidencia, del ffi^a Antonio Huidobro. 
Iteadn Ua.y aprobada el acta do la Î aan sesión. 
1¿ií:i,in',?ra q,1(ld,', p"f«vada: de los ,., * <ly| soa,,,. (,nn conslanbinn 
fiunérw., comamicándo su lirinri, P0?05¡('"i <-le administrador . t ">U, A(lll"na: del señor bJ.'f11 ̂ 'uñ,,z. manifestando haber Í ' . Posesión del cargo de juez liji ¿'¡'f1""'1'1, i,KS<!"ieia e instrucciéii Î fL; ' ,,IS l'e'-alamanos -le los Pre./r-J''""'0 'a Cámara de 1 " l"";1̂ ! Urbana v Sociedad Pa-
Ĉ nfttáiucción Federada, ¿ff'r:',l',!; liaber apovado la soM-t,0 ] 'a (-Hinaru al Gobierno, ace" 
ff0,̂ 4hna,1,l':;:';'l (wr Prende ia h'l Cfia;, , 1 ''¡'"lacion provincia! parro P'ovincial por el rr-,̂, la p" .cl,vr,r;:as contribuciones: r̂ Ht-a ?',lf:';'irr| ,lpl Sindicato de |T¿1 v ' 0S ,,r' ••,"oi,p dn "livu de í̂ ria., ó 'P'¡ '1p 'rapagónn. sobre Nfía',]', 1 df '̂ 'l'̂ brar una coi,f̂ -""h (••; ' íl̂ 0;',o: ''e la commiicación Ai „', "'• I''' f]n Comercio-de Barce pf-or Vi', rrití,ndn '••ibfT' votado al J " I fy:il"w,l'ii" Sobrón para 
^. her'ĉ ' I T-1" ,i0 la Economía dsl Ic¡o dp •' (:i',mí1I,a de Comer k0\"Ha. acerca de la recauda-
%nci P̂ "",;;1̂  (lp Aduanas. 
\h%.;) ' t'1,-;"i"l,) miembro de hi Cá-r̂ iUn o !':r',c¡l''n {h' Navegación. ""̂  rt,-,, Ar'.1, roi,F'Qnatario'; do bu-•"A ü M'̂ iel T.óp.v Dóri-ü. socio P)%af,ífln Consignalaria Dóriga y 
m W ft3tn,li<•, ln Comisión la 
propiuesta do la Subdirección de Co-mercio, acerca de la propaganda es-pañola en América y Filipinas, por medio de exlnihiciones cinemátográti-cas de las principales industrias; y so acordó suspender todo acuerdo rela-tivo al honiienaje proyectado al señor don Baslilio Paraíso y no aceptar la dimisión presentada por el señor Ma-drazo. lamentando los motivos que íé inipnlsan a presentarla. 
Se acordó suspender- toda delibera-ción acorea do la propuesta que la Crmiíuón de Apuntos Marítimos pre-senta acerca de los servicio? del puer-to, hasta oue ¡sea enviado niwyáiñBn-'' Madrid el expediente de Emprés-tito. 
.,a Cámara aprobó el informe emi-tido por la C(mv;5.ión de frâ sported terrestres, cuntí an-io a la propuesta de la Cámara d" Huesca, acerca del cobro del ló por 100 de aumento en algunas taiiifas ferroviaria?, por en-terií'rr que no es ¡uiecuado el grocé-dimienlo que se ])ropono, ante la eon-sideiaciiiu de tratarse del eiercicio de una acción y de un derecho per-sona! y pnvado. 
l a Cámura aprobó los dic,tánieii'",s de la Comisión de Contribueiones, Ail'.itrios e liupue-tos favorables a que fe apoyen, las propuestas:, do1 Círoulo Mercantil e Industrial, de es-ta ciiudad, sobre exacción del inípjtes-to de transportes g camiones ,que coiMincen inen-aneías de la propie-dad df H's dneñrs: do la de la Cáma-ra de C' rm-n-io de Valencia, sol̂  la foiníi dC l'evar la contabiUdad las Sociedndes c. i'i it i va < de nenueños ,eo-•ie i Hoé 0 ó'dn-l.i las: lu de la \̂ ocia-e.ión e.rrmiul de contüi'io-- y paslole 
ros do Santander, acerca de la modi-ficácii'm del epígrafe 6, clase 3, de la baríifa 4, er. el sentido de que se les autorice la xenta de turrones de di-joria y Alá canté; y acordó, a su prc-i i; sta, evacuar una consulta con el gremio de sastrería, de esta ciudad, acerca do una reciente disposición que niodiilca la tributación de los os-tahlecimientos de sastrería. 
Quedó enterada la Cámara de las dife.rentes comunicaciones recibidas del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.' acerca do los asuntos re-caídos en las últimas sesiones c e la-biadas por dicho Consejo, sobro el escrito dirigido a la Dirección Gene ral de Adueñas, acarea de bis Obven-ciones de Aduanas y sobre los acuer-dos recaídos de la Comisión de la Reforma de las Ordenanzas de Adua-nas, on las que se manifiesta, entre otros extiunos: «Que en la circula-ción ile géneros llamados coloniales ha creído la Comisión que era im-p.roscimlihle mantener los preceptos del Real decreto de 31 de agosto úl-toano, tanto por el propio convenci-miento, como por JO solicitado por los delegados regios para la repre-sión del contrabando. De todos m o -dos, cabe asegurar que no s ó l o no •han C N t r e m a d o aquellos preceptos, si-no que se han abgerado cuanto se creyó posibiie, dentro del lin que ST persigue, y lo tttísino deben decir res-poeto a segiiiir estableciendo para la torrefacción do cafó y la fabricación tjeJ choculiate en- la zona fronteriza, 'H'̂ imen qué SO ha Hiavizado iiOtablc-mentc Con lo consignado en aquel Real d e c r e t o . i ' 
Visto el Real decreto de -0 de abril úiliimo, creando el Goiisejo Supeiior •de Trabajo, Comercio e Industria y bis Comisiones perniauentes de Co-m i i icio e Industria, sC ncordo que eneden a disposición de los que de-síi1 ti ((.nsullarla. 
El seño. Penda manifiesta Cfue d-r-minado d pugo de las (d)ligacion. s iie ja línea de Alai a Saniander, se hace preciso estudiar l a situación de Jas tarifas ferroviarias d e dicha li-nca, a cuyo e f e c t o propone que so ha-gan aquellas gosíioncs que se consi-deren necesaiias en dicho sentido, acu! da ndose así. 
Los señores reprĉ enlanles de ta Cámara on el Consejo provincial de l'.miei.ío se ourcen a la Corporan ; i < n sus míe Vos cargos. 
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Sesiones municipales. 
El Pleno comienza ^ 
discutir los P r e s u -
puestos. 
Bajo la presidencia del alcalde cede-btfÓ ayer el Pleno su reunión cuatri-ñjfesirail, asistiendo los señores con-eeja les siguientes: Xegrete, Huidobro, Galán, Villa, Mazzola, Briz, Moro, Vega Lamerá, Vega Hazas, Barreda, Moreno, Rúa, Dorao, Domenech, Juste, l.luno, Maes-tre, Sotorrío, Pasicuail, Valle, ftenzá-lez, Ruiz, López Tejada, Regatillo, Agudo, Terán, Nieto, Pino y Callejo. 
Por el secretario don Pedro Busta-maute se da Jectura a las actas de las se-Iones anteriores, que fueron apro-badas. Se acuerda que en la Junta do pri-mera enseñanza esté representado el Ayunf amiento por nos señores Rúa y Dorao. 
Orden del dia. 
Presenlun la renuncia del cargo de concejal don Kduardo G Camino y don Antonio Vallina, el primero poi i:o ser vecino de Sanfumler y ol se-""imdo fundándola en motivos de sa-lud. , Aprueba el Pleno n| aenerdi' dé la Cctói&wn perniunente, relativo a rei-vindicar u n terreno detentado en Cue-l o ñor don Esteban Ped*osa. También se aprueba la .resolución de !a Comisión permaiieiito de no en-laidar proeedimiento Gmtiim la roso-
liie¡;'n iinliernutiva. que §Ñ&e0 el Q̂uerd̂  Bel Ayuntamiento, por el que se cóncedfó BTovMona'laiSwitc el servi-cio de arrastre de caines del Matade-ro a los mercados y puestos públieu-, a don Antonio Alonso. E$!feÓ p.'ndienle, para la re-,»lii"i:ái del Pleno, unía 'é\ ilicitud de la GOmpa-ñia ©onitrail dÍG aluniübrado pOr g a s . dfe 
1 ePrn y (.i;n:puñía. i-n .-riiioca de quo 
el AvuníuMiieiiio apruebe la ce-̂ tÁn de 
snininistro'- de gas que dichu Comna-fn'a ha heelio en fa-vór de la Compañía • •-nañola de idn'iricidud v gas l.eb.m, Eí señor Vega Lamerá hace estud;o detallado de esta cuestión y e x p o n e las ruzones por las que él cree per-linenli's que este aSlintO debe ser SQ-
melido u esil.ud.io Rspecial de lu Comí-
Cartel anunciador de !as grandes fiestas del «Día de Santander», pintado, a cu£trc tintas, por P.iveso Gi!, y que será fijado profusamente en todos los pueblos de la provincia. Roto Samot 
si''ii de l'idicia, como asj se aclieida, faiCIfltatid.g ' además para ase.-orai s(-de aquellas personas que estime ne-ce'alias y lo traiga, a ser ¡josible, a Ja inmediata, fCSÓÍIÜCÍÓn Ctój pleno. Queda sobre la. mesa, después de una qpOíituna intérvéinci'ón de los se-ño-res Barreda y Moieiio. el reconoci-miento y pago, en su caso, del servi-cio prestado con motivo de la moctifl-cacion del proyecto de Lnsanche. Se acuerda transferir de los arlíci-
Les elecciones japonesas. 
En ellas solo podrán 
votar los privilegiados 
de la fortuna. 
PARIS.—(Comunican de Tokio que 
hoy se celebran Jas elecciones legisla-
los 6 y 8 de los capítulos 9 «Cargas.), tivaSj en ]as qilc: sólo tomarán parto 
^il"So0rírS&PpSeS' t Z n m » * 0e habitantes do 
satisfecho a la'Hacienda en cQnccptd los sesenta con que cuenta el país, 
de gastos carcelarios del ejercicio pues las leyes niponas no conceden 
l923-2*i . . e l voto a aquellos que pagan menos 
a o W S ^ ^ ^ t ^ «* d'm ^comu ai 
sos para id ejercicio de 1924-25,-y cu- tílado. vas modificaciones son ya conocidas ]ucjia ¿e prcs<.nta movidísima 
de nuestros lectores por haberse pu- c]-Goh,[ci.no tj(in(l enfrénte, coaliga-blieado muv recientemente. J . . , • i ". 
Én días sucesivos continuará la dis- dos, a todos los partidos de oposi-
cusión de los mismos. ción, que. olvidando sus diferentes 
vvwwvvvvvvvvvvvvvvvi/vvvva'vvv̂^ políticas, se han unido bajo el lema 
El día en Bilbao. «Protección a la Constitución». 
Los jefes de los partidos de oposi-
ción son hombres de una energía ex-
traordinaria, habiendo alguno como 
el vizconde Takahashi-Korekiyo, quo 
BILBAO, 12.—En Orduña vivía, ha rennnciado a su título de nobleza 
en una casa propiedad del lamauor presentarse diputado. 
btiLix Durana Piada, un sujeto de ̂  1 . K 
malos án-í&cedejites, lamado Eugenio La idea esencial de los partidos de 
Lamiir/.. el cual hacia diez mese-i '•uo oposición, es la de que la actual Cons 
no pagaba el, alquiler; lo que iialna j¡¿1 •¡;i.(nriPf;„ nfl C( 
Un inquilino hiere gra-
vemente a su casero. 
á ame* lIia,,.i ' tiiuci ó rr •japonesa no corresponde a motivado cierta tirantez de relacio , ., , , , . , . £es las necesidades del país, pues hoy la 
Rugenio, además do no pagar, instrucción so encuentra extendidísi-aiireim/aha Goúataniemente al dueño ma y existen varios cientos de miles de la linca y m una pca?ií3ñ llegó dc. obre,ros sindicados, basta a fealpear a la mujer de e-te. " . , -Está mañana, cuand i r\ dueño ore- El pueblo japonés evoluciona rapi-paiaba Cl ganado para venir a Bil- dame.nlo, notándose una creciente bao, el inquilino !e agredió súbita- irritación contra las clases privilc-HM ule con nn c uchillo', causándole ,g] aves heridas y no matá.mb'le gra-cias a Ja inteiyéncióñ de varios su-jetos. 
A la víclnna de esta agnesr'm se la condujo'a la Casa dp Sototro, don- , . . , de # Mó que tenía dos h.-ridas gra- fe feW£0 Qel JaP(J"' GS a Ia " pu'mrii. poí lo que tu- políitica, y sus subditos se desviven 
por evitarle las preocupaciones y pe-
sadumbies que acarrea el ejercicio 
del Gobierno. 
giadas. 
•Este odio popular no alcanza, sin 
embargo, a la familia imperial, por-
que el Mikado, en su cualidad do je-
n cvn \ vo GiicíÁ'ér sacramentada. Iv! a$ár|so.r se dió a la fugo, sien-do di í'eni-io p. co despliés v pnes(o a djispoSUCîH ';| autoridad judicial. Accidente del trahajo. 
Lsta tarde, trabaiando en el Pala-cio de la viuda de Murííuoz Rivas, el luntor .luán Brovide. lo falló el anda-mio, eayendo al ¿lielo desde gran al-Ima y censándose heridas a conse-cnencin de las cuales' ralleció. 
'VVVVVl/WVXAWVVVVVÂAaVVVVVVVV̂âAAAAAâ  
Toda ia correspondencia politlea y Ib 
srla tflrijsse a nuestra dlruton 
Apertatfe, ll. 
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El viaje de ios Reyes. iniiy aivrtadaiiiwiíi' séá'Éíidiíia en La situación en Marruecos. 
L o s S o b e r a n o s s o n r e c i b i d o s p o r e l 
p u e b l o d e B a r c e l o n a c o n g r a n d e s 
La entrega del nuevo Palacio real.-Un discurso deí príncipe 
de Asíurias.-Lo que dice el general Primó de Rivera. 
La salida. En el Palacio de la Mancomunidad. ; ̂ pMJlUJ), 12.—•A.II.JCIK?, y BU IUMIes- A lés cmco y m&áíd il.- la tarée, ••! jiec-Ruf, MUwrou piara Barcelona Sus, pnndj.f, â oü̂ pa&axlo del geiiieistí I ' .Ü-.\lajt'istíu.tt\s los noyes, acompañados deJ p i l i i c i i . i ' c " Asti! Ui dél Dfí'eétOj io 
eJ reipertorio. El rom iinasciilino (majos, estu-
(liair,i'.>, ^iiiiirdias-walMiias, etc.), 
ln eoíJstituyeii mucliachos tan áw]-•. - y bu'̂ KS íiüi-ic-! . " ¡ 1 , ^ cbino piyi>e Agüero, Í03é M.'ina Bruvo, Juan C.a-brca-o, IM rnnndo y Ralink) CaJwi'QW. Antonio Dominges, Enrique y .Manad Corcho, Antonio (¡iny.̂ /. AceboJ Pran-dsoa y Lxi\§ 0:. Caiiiino. MMIÍI ÍD G . Marafi'óai, t'afelo dt̂ tíioéj José .huio. Éanálio t̂ ópez Fad, Eduardo Martín, 
lüan Mninn l Mii7:in âa gniji'iiu. líi- . , , . . „ , . . . ,..,,,1,. Náyédg Ufón*f! oni.-la ( ayo Fallecimiento de un cabo de Valencia, lizzi Azza fué hOíStAlâ a a-dS v Juan dé FÜnii... mmib Ramosi M&VÚJj&', 12. A eoái&acdeaí̂  d4 la tropa q.ue Iral.ajal.a en | Imili,, i iMr, v jí.sc (!d Ría !•" la ••iifcnneiJad que venía padiftcmndo, truenen de dos blocaos 
E l n u e v o c o m a n d a n t e g e n e r a l ^ 
M e l i l l a , s e ñ o r S a n j u r j o , h a salido 
p a r a p o s e s i o n a r s e d e s u cargo , 
Los moros continúan hostilizando nuestras posiciones J I 
cabo de Valencia, muere en el Hospital. ' 1  
; ar.jiuii n s rrefa, estuvo en e l Palada de la Man- u-\ul\r-Át Enri<p« del Río íU'nury.. VÍ:Y- ha fa.lb'ddo en HóepiMJ militar dé paira coinplétar el sistéini otarias, i ; . ! Jiresidtui» (Miuunidaii. si.•mía n-di.id o por todas nándo.'y jOfî  rzcudum. -Me-lüla <•! raba Justa Marlíncz (Jain- sas deja iH)sidó.|i. y e l e m i M i t o s paJati- j.ls ¡mm,/idadiv-:. £¿.s npanlvs primeaío y SQgpjido es- tana, d.-l balallán fxpedicianario de Si» bizu ei réptóajgvfe, sic 
El jiríu.ap.' pronMeió vm br.-'VP dis- fán a carao de'Manolo Obeso y Emi- Valencia. ln bastiMdad dd onemî a. 
ŝ tnaa do ,loS 
nos. Aciwl'eron a d-̂ pi-dir a las reaies personas, adamas Of Sn Maji'-lad la Reina inadf"; las iaVaijiâ  doña Isa-beil y dm'ia ( li.-iina, amia IsabfeJ y du-na. EaJailia, los iidaalcs dmi AÍÍíi !8¿ y don Frrnaado, la daiqm'.-a de laia-vera, ej Xu-ncio d«' Su Santidad, ii.3 Obispos .ir Madrid y Si-mMi/.a. id Pa-triarca df" Jas Indias, las subsircrela-ríos, Jos cajiiraa--- generaies \V>-yba y Eornánde/. Piuaiti.', los ex miñistros ¿onde de Coéüo de P̂ rtaigia] y eomáé 
de San Jai is y tmítei&dlk áTÜú&ÉtBtóSi • Su Majestad revistó la î jaipaai;'. |¿] ivKimdmn dé ('.•ivadmi-a. qu.O 'Tía-dio honm-es. 
La llegada a Barcelona. 
RAROELi)X.\, P'. A l a s once dé la 
mañana lle-aioa al apeadero de Cra-
jnanci fe trnoio un areve ui«- tan a cargo •curso, iMidiMi'do que con gHiSto bacía ]¡o Morei n. Ja visita a Cataluña, y que. siguiendo llelilna ,• dam'lite, y faltando a las ios pasos de su padir y F.̂ y. pensaba más tdrui idabies piád.ieas en la _ga-d.'diearsc a ajgío que, aiinqu.- lúes»- ••n lantería, benies dejado para último 
Sanjurjo a Melilla. Duraid.' d emnd.am 
MADRID, J-.-D-spués de eclebrar ' ^ ^ ^ S Miguel Oí 
una nada.vncu.. en d presiuente x t̂m%m Gabriel SaJer 
del Dnwciomiy de c-umipih.uwntár en ({u< t é ^ ¿ m i ô vas. 
Ro.gñnii'ido de Metida: 
'i'vimos Ú 
orlo 
es d aviculiii- Imm Ja .̂lación de los elDBWtoa que mm a,e éste al Monarca, salid, en t. , , . , 
a Patria pro- • forman 1̂ ^^f^m-tto^ímajas^^; vxweso¡ de AndaJUcfá, d nuevo co- F ^ S ^ omwlfrn, ¿-avísbn,,. 
gene-
modesia e.sfera, cumu 
ra, ieiwesemase-para .nresíi y bien-este tnreras y vendedoras). Poro, aparte mandante,; general de Melilla, 
Tk-iwm diciradn que si sn aflci-Vn $C mu- viene atenerse al refrán ra.] Sanjurjo. ' î dfeerr̂  muerta „ .;1 ..v/mhura. pr du-ía '̂ ididns a '•' " &m M11' ^ nlümns sarán las Fué dospa.lido en la estación par ¡4m¡ 1 J 
,A „....;..„ ,€ consfcd̂  aria dichoso. 1" :>'U'ros. hemos retrasado la consig- P| v,osid..nt. y vocales del Dir̂ clo- '• • de osla brillante lista basta Ho av nór m-i 
tu do íngenierbs José dirijoi '•n-
naeirn 
li e i os a 
eon̂ id 1 Fü&'ovarf?idnad©'. 
tm&zo se sirvió un Tan. ! v el prín- l,l"í,1,l,!l • .. ,., • 1 aes lampa do descubrirse previamon-eon.a, e,,,, .ran ajn.,:,.. 1n G i m u . , l o { o y ad4j,afli,ÓTi v m p^^nte -d la M-.m-m mm , 0 , qm, ^ ,„.,•, 0!| pula sotem* 1,6 expJieá el fimcmnam md. de aqnd ,|j<|n(1 y-eajitld̂ S 0 veinlilrés ÓmaniSinds v el presidíate del COTí-" botón de 
fnarnn hcim ",!'.';'_ el teniente Luis González v H rao y por mimeirosas jefes y oflcialea rpz lQsé Mo;j¡lia> . n af| 
DoJ regi.míiiento 
Ccmunicadc de esta noche. 
MADRID, Ú.—Sc lia fadlilado 
greso aViema 10 impuso eo agraes'r'sl a. Él principa promdiñ enviar un 
canmia-zds, pues nos pan t . ' ¡ 1 poros los vein-tiuno de ritual. Díganos el más éxi-
to undie fin la Prê idi'ii'da G te comu.iiicado oficial: (<Zima Oiiieatal.— En 
es-
sígUíeti-
do San Ra-namio 
rosultaron bondos un sardonio un soldado y un practicante nilitaV Ea aviación batió el frente de j£ ni Said v Mi dar. Zana Occidental, sin novedadi) 
re 
VIAS DIGESTIVAS 
ALAMEDA DE JESUS DE MONAS-
TERIO. 14.—TELEFONO 10-4? 
cia. en-tren especial," Sus Majoslado» âte firmado. 
Jos Royes, príncipe de Asturias y pro- VvVŴ vV̂ .vvW'vvt\wwŵ ^̂ v>̂ 'v*y->'* 
skdenli'' del I )i i cidiíriu. 1 
Kvnw esp.Mados' por todas las au-tm-idades y por un público enmine, que ovado.nó a los Rey* s; • Tamlmui Ivubo niuclias ovaciones 
J,os J{('ye< rcvistai'on la conipanía de' 
Infantería que había ido a rehdiíies 
honores. 
E] aJcaJde. déSpiUiéS de darles la 
bienvenida en nomhre de la ciudad, 
obsequió a la Soberana con un ber-
moso ramo de lloros, y una Comisión 
do damas do Ja noldoza le entregó 
otro. 
el sector de 
s' 'H'dm p" o i d c i i Îial;c- ^̂vvv̂AJVVvvvvvvvvvvx̂  ínco, para que no haya preferencias. « ^ w w * De nuestros corresponsales. PantaJeón (íonzá.lez, Fermín LÓMÍ 1 l-aias (ioiizúilez, 101 fas Si.acdiez, M 
Infnrmarinn Hp la nro- Bm Celedonio, Amonio i i i i u i i i i a u i u i i u c m pi u S i ] . i ;l,.¡:i . 
Pdiz viajo y muclui suerte dosea-. mos a las expediídona ri.K. 
 : no es todo un poema: Lncreda Agüero. Concha Agíilíf, Jcsdina .Mvear. Amparo y Rosnido BuíguéB, Calmen y Esirdla Cadro. Concha Casnso, María Corcho. Torp-ea Lópéz Airoyace. María Antonia López Ddtriga, ¡Vlonserral Mirapoix Ana María dol O. (Sámáiez, Concha Oiliz. poncha Piñeiro, Luz y Virid-iiiia de Pomh<\ P.dra Toca" Angela '\"a!.aizmda. .Julia Vaíenzmda. Math Luisa do la Vega, P.iJar Zorrilla... ¿Hjeiilps dicho aJgo?... Hasta los ea-jm-ias m̂iaii al ((componer» Mnv jo ximo ya id día en que ha nomtorés. de cddoarsc esta avistocrática y su- Idlalua. 
vmcia. 
DESDE QUEVEDA 
La velada de "La Cruz 
Roja" 
Con motivo de la marcha de ostos1 obraros se ha fantaseado bastaiitef Ivn algunos pueblos de la provincia ei número de ellos asrimde a cifni» cmisideraldê . y quoriendo hacer mi b'mn a aílgnmos que creen que esfe factoría noces ¡ta boira Jiros, les dpren̂  
êstiva íiosta que tanto y tan justi-li ado miepés despierta, casi agota-
, l a s 'as l.e.-ai.idaü.'S. v en febril acti-
'WM'W/VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV̂̂  
Los Royes moldaron en na roche a V)j(|.ui -últimas ensayos y demás la media D'Aumoní. dirigióndi.-o. .ai ,,,..pa 1 ai,i\os. nos es muy grato po-oompañia del alcalde, al Palada de (|f,, (,f,|r, r va a iuestPOS íéctofés, d--Podralvoz, en medio de ensordecedoras iddam ni ' anaad/ados, los nommos do los disti.nguidos «artistas» que 
IATERMIA — CIRUGIA GENERAL wapecialista en partos, enfermedadei de la mujer y vías urinarias. ovacionesv;- ,r. J  l fi  .. tn i Ovusnltai de !0-"a 1 y de 3 a 5. Eil público rompió el cordón de fuer- foaíi d̂  ! .a,-!, tai la hermosa zar- ftMOa BE ESCALANTE. 18—TEL. l-7« zas, acercándose a los carruajes para znola d o J aría y Rarbiori titulada vitorear y aplaudir a los Reyes. «FJ barb.odllo de Lavapid:», que, 
Al llegar d Rey. el • al cal de se ade- como ya so sabe, es la obra elegida 
lantó hacia la escalinata do. honor, haciéndolo ontroga, en nombre de la dudad, de las llaves dé Palacio. Don A'fonso las recibió dnodoaado diciendo que minea, olvida l ian ui él ni su angada espora el eápíéUdMO ra-aalo que le hacía d pueblo de P.arce-lona, y que sabría agradecerlo y co-
nv-.ponder a él. 
J A S Solieranos recorrieron todo el 
para la velada. Rastan dios par? ga-1 ardía de lo mucho y bpéw> que se e&pera de su labor en benê cr) de la henemdila Cruz Roja. Los pirimdpa'es papeles líricos de «K\ hail erilloi. están a cargo de esa .Micanladota iloiedlia. mitad norte-ña, mitad tropical, toda expresión y fiagauda, a n familiar y carifio-,-1 moule llaman todos 011 sociedad «Coco) 
m i l i t a r e s . 
Instrucción, disciplina y vestuario. 
'd laanaal i-nrargado (|,d despacho deJ doparaimomo de (imara. lia pu-óíicado ana circular referente a Jns-truedón. di-riplina y vestuario, lanío 
d la oficialidad GOIUÓ fie la tropa. 
En didia (di cuitar reconiionda todos, desde Ja más alta 
Ideario. Nuestra, última erdiiea. respedo a da. necesidad de escuela en este pue-blo, ha. sida acogida por d público ostns -̂ atisl'acd.di. • Pero creemos que no es esto lo su- po crean las «bulos» lanzados lideidc; todo rio han de dárnoslo be- desaprensivos, origimmdo con elo - — cb'.i. siino que &$ p'i-ociso para toda, gastos inútiles, -̂w* émpresa, aiportar cada cual twiéstrd H. V. 0. e-f • grano d.- arena, dejando de sor pere- Barreda, L>-\'-!t:)í. I y.oso.s y realizar halos anido- actos qUe conduzcan a encauzar la idea y llevarla a ta práctica. Obra en perspectiva. Hace tiempo que una Comisim de vecinos de este, pnddo pensó en lo le nioso que sena poder conseguir él alimiPiado déclrico. y tono rd pmddo di ' su confoi midad. alahamlo la idea de sapi-imir ej inoómodo candil do caá Puro y las velas; l.a Conidioii empc/.i'» los trabajos prdiininare-;, para lo cmli se entie-viist.'i con el diiector do .d.a Monta-d o i . oídedinido éste es-ttidíár o.l asun- ilación recibió ayer'las agirás Imitis-to y yér si era. de fácil realizadrm. males nn niño de don Juan Atlen| Ei ti01 rnm transcnii-e y en ésta na- (factor del Naide)' y doña Espei&na da so sabe en (•(uicre.tn de a-uato do Amode.t. 
VWVVVVVVV\AAA.\aAAVVAAAaVW>A'VVŴrâVVW 
E G O S D E SOCIEDAD 
Viajes. 
íldnos tenido d gusto de sidndir a nueslrn \ •• idicurlar amiga don An-tonio do (Jir -mia. que pasará; romo cu años aiitedoies. la temporada (I.-' YP-lano 011 ad pintoresco puehlo de'Ré̂  zana. 
Un bautizo. 
En la iglotsia parr quial de Cons-
cos soneranos rooornoron temo 01 • • . ., . . ,,. m.sm . - . H L . ,ia • , 1 ' •. veianuano se PlJacio retirándose dê DUíés a «us «Coeo» Pme.iro. la inolvidable «dio- hasta d ultm o >oldado. han de po- sas de] retraso v nbitac onê  d IVpm' do ,dd genio ad,-,....... De mx en sus ohhgadanos el entusiasmo ^ ^ S f a "voz 
y16 tama ¡mpmda.nciaí. 
nía, |.-| veidudari  se progn,nta las cau-nosotros. liad 'mdo-h a Id tac iones. ' La animacimi en la dudad es inusi-tada' y todas las calles estáfi enL;;ila-
l.i' fneron iaipnesfos los nonilm Siró, Paulino y Miuw Aufnnia. Fueron padrinos don Valentín 7> 
Carmina Maxan a-a. la deliciosa mu- _ >" alma, cmisiderando el de talle mos Ja atención de fW-ia. Cnya sieñionial e iin-oncildê ti-//náto ipoquefiO con el mismo interés las gesiioties, para ol pueblo, llama- manillo, del coinordo, y doña Dolores os" encargados de quo don cunailida Ati.nza. 
frtr-acfAvnc ngnia < .u i.i I X I I I . I . ai-'ipiinaaa m >. Va HD.V , , , ! ; , , ! para. los. XCCMIOR. miasi.i.io.s. y. conĉ -nzuda cantan le do insospe- ' El saludo, la más vi«¡b|o Idrma do EL CORRESPO Habla Primo de Rivera. chadós vuelos, que tan grata estela la disciplina, lia de ger también cx-•Poco des'pu -s da su llegada, él ge- dejó en los QÍdqs de los especiad IS i idrizadon de energía v respeto por neral Primo de Rivera habló con los aqadla admd'alde rnterprcta- parte dd inferior v de energía v vi-periodistas, diddidoles que Mtáfá ' ,l" la Cé̂ bre romanza de d-1 gi la ncia po r ]o que al superior ai año. mnv agradecido, así como los Reyes, r'>],n pionero., en para-ala ocasión Recamienda también que todos los el-grandiasu redhimionto qm; se ,|" "'">' lejatía... De lesos Coi da . servicias so cumplan c m energía y are aceitara, seea i aamnlc con un punlua lidad, lo mismo en faenas de dimaad,. d ampai ilaM. locuaz, vi- t narlel como en servicio de armas 
i Manuel así como extremada policía en las |o 1 odas de \ estír y en el armamento. 
por mbía hecho. Dijo que lamonia.ha lo ocurrido en Radadmia. y anuiñeió que los Reyes estarían en liareelóne hasta el día 2\ 
ó el 821 
Tamhiéu dijo que el día la llegarían a da (dudad caudal cualro generales úol Diredorio. para pasar allí el sanio del Monarca. 
Descansando. Los Reyes quedaron en sus hahila-Ciones descansando y el príncipe do .Asturias, para asistir a un té con que le oliseq.niaha la .Mancomunidad. 
.Vazarrasa. t uya espléndida VOZ es siemprc admirada en los eín ulas. ín-timos, y más do una voz también e::-Jii¡-osaniente bVóñ iomaia en pnldic-.,. De Soveniano (d'mez y do Alfredo Pi-
Viuda de Sálñz de Varandas 
ODONTOLOGO Consulta de ddez a una. SAN FRANCISCO. 27.—TELEF.- 9-71 
.Encarga a las anlornímles mPitares d no tole/anda respectó a iimfonni-dae lió pmmiiendo variaoión aJguna eíl la lieidiura y color de las pivadns. ni id modo de llevarlas paesias. reoó-m'miando la. xdgilaieda. sobre "ístfi pariiicuJiar. loda vez crim ja, liliortad 
PONSAL 
• Oimvoda, 12—V—íC'í. 
DE BARREDA 
Varias. 
Aprovechando dÓS días seguidos de asuelo hemos \dslo en ésta a va-rias .-añoritas y ¡(•vanes, que cursan sus 
e.dmiios en Santander. 
—Siguen mejorando los jóvenes Ar-mando y Roiberto Cay. -•d-aifernios se wícuentran mie îios convecinos don Jorge Halló y don P'e-lilpe Martín, doseándoJes una rápida mejoría. Man empezada a disfrutar de los pe misos .anuales rd nihnidos. los ibreros dé Ja hermosa factoría, im-
3. 
ENFERMEDADES DE LA MUJER; 
PARTOS — RAYOS X—DIATEHW* 
Consulta de-oncie a una; 
BURGOS, 5.—TLEFONO 3̂58 
Gratis: San Francisco, 6, I.0, a las BBM. 
Otra niña muerta. 
L a mata un auto y hu-
yen sus ocupantes. 
En la Comisaria de Vigilaaai se recibió anoche un telegrama urivHie dol comandante de la. (¡iiardia cm r,, IOS uaifomi-s cmisíiliive una far- pianlada en ésta, a jas (jüe deseamos del puesto de Mnledn. solicitándola •"•<• d.- desobediencia y, por ende, el io disfruten a placer. cajptura del automóvil S-138, o» « 
mavoy enemigo de la disciplina. H. V. G. que vialaba.n cinco nersonas. y"« 
Bárreda. 
• ¥ • 
DE BARREDA 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
que falleció el día 14 de mayo de 1923 
R. !• P. 
¡Su viuda doña Angela Pardo Gi', hijos, nieto y demás 
familia 
RUEGrAxs a sus amistades le tengan 
presente en sus oraciones y se sirvan 
asistir a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán en 
la iglesia parnuiuial de Liérgahes ma-
ñana, miércoles, a las diez y cttarto." 
Todas las misas que se celebren en el citado día en 
las iglesias de í-anta Lucía, Sagrado Cor.-.zón, con«- ento 
M e María Renaradora, Angeles Custodios e iglesia pa-
rroquial de Hezana serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Por lo que lê péda a los oticiales, 1̂ concopto d e su d-.f-nro, o¡l prestigio de su cftascj la apreciación exacta, de sus deberé soi&i-Meis y oí amor a su u ; evita pt'ocopximr que. a la • '; i. ano Ies invpoue la obediencia on cuanto onteriormonto se menciona, han d e añadir de su propia voluntad la mejor norma do conducta. 
Una de ellas, quizá. la más impor- vicios en̂  Suria "(UaTcdona). ¡tantei será privarle do f7'ecuontar. ves A deiŝ eáirilos sailieron los Kfldos d e uniformo, lugares dando la res y amistades, dando un aJegría. pueda caer en excesos nada animado a la estacan. 
que viaj li .u cinco personáis, _ vehículo atropelló a una niña, matâ  dola, comió a las ocho y media ae i» larde. 
El aiitomóviJ de rerereaed ticnê S cristales del parala i as rotos, 8̂ i rocedentos de la Casa. Solvay y participa d dospacho aludido. Qoin̂ aftía saJW ayer nn equipo do p0iHo'ía trabaja adivainontc p| obreras, compuesto de nueve y un ra nnoontmr a los ocupantes del cocl̂ j 
Salida de obreros. 
confcr amaestro. para prestar sus ser-
familia-
aspecto gd'iifica.ntes, demendó abíeñerse de pre • ntarse en piihlico acompariados de persona-: cuyo aspecto donóte su poco hmiesla condidún. 
Una cenferencia. Ayer, en eil cnattel que ocupa oí ro-giiniena) do A'aloncia. y a ni o. los jefes v oficíalos 'Id mismo, dió una canfe-i'oncia o] capttán don Francisco Ale-gre Sobrino, siondo el ti'ma «•Eíoetos dtel \ ic¡o aIcohi'Jico y nieitios de com-batirlo». 
Ejercicios de tiro y marchas, l.a '-"guada compañía del regimien-to de Valenda, on todo ei día de liov. practicará ejorcidos do tiro. 
La finerza do la primera comm d Ejecutará una ma.rcba de enl reno míen •tn. haciondo el siguiente recorrido: 
Peña Castillo-carrolora do la costa, hasta Revi'IIa. 
I.os que parlieroin SOÍU los siguieu-fces: Marcd Cay, Rufino Fornámle'/, 
aludido. 
Para todoa los asuntos fluo se re,B ¿|4 
non non anuncios y «UÍOr,pdon*8' ^ 
rila»» o!«mpr« a| administrad*?! 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , M A R T E S , D E M A Y O D E 1 9 2 4 : 
TfiRDB: a l a s seis p media. NOCHE: a fcsJjezjMüg^ 
E S T R E S O de la revista de espectáculos, on dos actos y ocho cuadros. 
Es t renada en M a d r i d con é x i t o eno rme p o r esta C o m p a ñ í a y r ep '* 






,)a la L'1 
.,..,íg 
'"vimos 1̂  
uo1 Oso>,io, g¿ _ S'j.Ior, ]evef y" 
ivis;m"; s:!̂ ;1. 
,,r|.N y dqa 
7M\VA y el alié, 
San FV.rnaní m ̂ íi'i'gfinto, ni, anlf mi litar. 1 frenío ele i;.. 
i iKtvodad». 
Fermín Ló̂  
^ Sá.nelieZj itonio Cutfilo I (lalimio, i suerte desea-. 
larclm do cŝ ffl do bastaiiteí (ie la provincia Ttoido a cifî  ondo hacer un 
creen qw esta res, los diremos &» lanzadóg 
I 'IHIH con elo 
H. V. G. 
IWVWWWVWWVW 
)CIEDAD 
Viajes. -lo de saliMr! niiiiíío don An-Hasn rá. corno ni p̂orudi de vn,-
piil(4d0 dé 11:'-
Un bautizo. 
uinl do Omso-afilas liautií' .luán Alicnza oíia KsppráhZfi 
Os innibres flfl Vutortió". 
i Va.loirtliv Zíi' 





I.», a la» BU''' 
erta. 
j t o y h u -
)antes. 
VágilaiK-ia se raina nrgew Guardia «Vü sol'icrtaido la 
S-138, en f oms. y cuyo' niña, matafl' 
modia de I'1 
•da tiene Igi rulos, «¡í?1"1 lili do. 
ivainoide, Î ' del coché 
,o se relae" 
t r . d . r i 
aadros 
s í e s 
D E Î IAYO DE 1924 ¿L- PUÉIBLO C Á N T A B R O AÑO XI.-PACINA 3 
La fiesta de los toros. 
5e acabaron las moji-
aflngas: Juan Belmonle 
y5ánchez Mejías vuel-
ven al toreo. 
Sensacional acontecimiento. 
. J ,A ' | )HÍ Í ) . I ~ - — S i ' ( l i e . ' fjii.' . l i i a i l Be) 
* iy-nai-ln Si.i-eh-ez Mcjias vuel-
la. noticia. causV» piofiinda se.nsa-
"̂úJtina lo'ia va Inmainln cuerpo Ijlíinor. -al-iemln-i' ( \ \ \ ' - Sfi nrlicz Me-fcjjará -o presinhirii'ii fu la plaza •|'l"'.\v'¡la. que. como es sal.¡111). fué la 
iftinui jepla. 
La situación internacional. 
e n F r a n c i a s e h a c e i m p o s i b l e l a c o n t i -
n u a c i ó n d e l G o b i e r n o P o i n c a r é 
Sa produce un terrible choque entre fascistas y comunistas alemanes. 
Para ratificación de 
PARIS.—Habiéii-dosc 
Las eSeccfones francesas. 
PÁRIS.—I.as eiboéioues se luni ce-
ieiuad-.: eoii gran aiiüiiacliVn. 
Votó el 85 por 100 del Censo en con-
dond© toreó, y Bel-inoaite' en iré de lo que sucedió él año 1010, en 
que sólo VOTÓ! el 70 por JOO. anii ri'.T.no 
•pnag-no ácoritecianieiito laurino A m(H!iodía se empezó a saber que escuadrilia que 
Bdrá Jugar en el mes de jumo pro- (i{ b,oqu0 li;1(.¡()|iaj nevaba perdida mundo, a quien se consideraba perdí-. para la ratificación. 
un tratado. 
Del crimen del expreso. 
Las autoridade's en-
cuentran un agujero 
sospechoso en casa de 
Teruel. 
En Có/rccga Inmifado Moro 
Giíartcri, íaui i-': abogado deí̂ tiaQr dü 
juâ .eiiie Iluiubeiil y de Ivamln.';. JfS ( i i d v i i M i u . s de luglaterra y Es, 
Aviadcres que perecen. hu \a iaíilieacién del convenio de 
COlinuBA (Al.ASKAV—l-:iv aviader Tánger dentro de breves días, se pre-
.MADBII), 12.̂ B1 Juzgado rstuvo ioy en La casa de Toruel para lia«er m iiiie\i) rrconoéhnienlo, eon objolo le \i r si babía alguna alluija má.s 
-(•Diidida. 
No eneontrai'on efecto alguno, pe-ro gí uii agujero donde había un acordado con bacha,. un jjeriódieo y restos de' co-rriiida. 
'ranibién (leseubrieron nn agujero, en un urdianil, por el qué no cabe un Iminibre, pero que sujione baya 
La cuarta de abono. la elección en los distritos del Sur. do buce varios días, llegó sano y sal- Esta fnrnuiila 
MafOr Martín, jóle de la paran en e! ininisleirin de Negocios seryido para ucnMai allí alg-ún obje-
daba la" vuelta al extr iijeroa los tleinentos neceóaiios ^ V0.r 10 cu:.11 I»â aiiü se baián ios 
trabajos .neeoíanos paia coiíi.p-TObíit • -ias soípeclias. 
P O T la noebe, la noticia fué con- yo M I , unión de sus compañeros, el constituir los comités 
• Quitaron bravísimos. cerca de 160 puestos y que han sido dcsjpués de aná. angustiosa odisea. resulta ron 
'̂ ciüinal I muy bien y regular, ma- derrotados muchos ex ministvos, runi- E\ avión que los conducía qu 
lando al que abrió plaza de una gran gus de 1'ornearé. dc&triido por una caída en el i:. 
I «tocad a. 
Valencia I deslucido e n su prinie-;w cuya bravu,ra n o supo aprove-¡0, niatáiidolo de un pinchazo y .̂estocada. \ su í-ogiindo lo toro.', regulamien-
L'jnatú'ld'de (le n n Vn~ap¡,' -id.eiano. 
Gitanilio \ aJentisinu) en s u primero. 
IfiÉ COg'ido varias xcee-. s i n qn • se 
ijiredrara, nial;indit!e de n n pinciia.-
>IÜ bueno. 
En el que c i n r.'i plaza signi.i valien-
;, i iiitcu1'/i la snerle do recibir, no 
jtolfendo acierlo. pero siendo oxacio-
[cado por su veduntad y valent ía. 
En Carabanchel. 
)RII). 12.—Toros de Torres, has» 
j&s. 
Cbatilo de 'lilbao. \aHeiile. 
Alpalareño II, valiente, 
iecuiatoi-iann Ivspina, mal. 
Akalaroño fué cogido por el segnn-
toro, recibiendo mí varetazo. 
En Barcelona-
CCesana pâa v̂vvvvvvvvwvvx̂vv-vvvvvvA/xvvaÂ^̂vxvvvvvvvv 
que entende-
rán l a aplicación del convenio, 
in proiíto ivmo l e í minen sus traba-
La mujer despedazada 
que funcio-
Avance de un resultado. te y los aviadoies tuvieron que be.'. 
• PARIS.—iSe conoce un avance, del una t niible caminaia a pié hasia He-
resultado de las elecciones y que es gar a una choza de cazadores de pie-
id siguiente,. le-, que fes propinrimia: nn alimentos 
tí, conse! vadui.-s; 112, repuidica- y donde .le-cansaron algunos dv-xü. 
Qüé del bloque nacional; 81, republi- Datos oficiales, 
canos de la izquierda; 'M, radicales 
W'VWWWWV VWVVVVVVVV wvww. ¿wwwvvvw 
Saaatoriá "Pena eastlllo" 
NUEVO INSTITUTO DE RADIOTE-RAPIA PROFUNDA Para los pobres se han destinada Ion jueves, desde las nueve de la maiiana 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVvVVV»/v..\ 
J . O N D K i E S . — h a infoi mafión abier-la |,IOI- la Palieía acnca de la mujei' despidazada continua act ivamenle con una mezcla de procedimientos 
Sé celebró t̂íOl̂ OS y macabros. 
tinnio ,,,, espejea (|t, {,nconU.ir 
• inaugurar la es- giíhUS paitr> del citóíipd de miss Ka-
de Moitke, que había sido de- ye, que todavía fallan, y tanihién pa-
a cuando sv proclamo la repú- "'seiibrii- algún ¿tro cadáver que 
. M m ^ ^ S ^ ^ m m de L;!f; # |s m W ^ M t ^ t i d S uc: 
. .v:. lies dé ayer son los siguien r [ - que con este mo- jaurías que pusieran a la dispô i;1, 
tes, descontados los de los nueve dis- ío^0 íw '"'P""enle y esta- de la Policía sus perros. Ayer, ú 
t v m e niales, c u y o renltado no ^ l-ŷ nu.. por cincuíeuta genera- ''¡ mayor Chipp y míster . . . . . , Irt inn, les, eiitie 'los que figuraba Luden- loadJld"b maestres de jauría, e«a-será conocido hasta dentro de uno. ^ 1 8 Lucleü ron a Eastburn con. cinco sabuesos 
cada uno. 
Tamíbién iial.ía varios ahuirantes, x ts^s perros, con una sagacidad-nota-
JS las d n s com.i-iiMies 
¡an en Rahat y París. 
Sangriento cheque en Alemania. 
BKKI.IX.-El domingo 






•Coil-er\ a:i !• s. 11; republicanos de la izquierda, ',)•>: radicales inde-
iaidcpendientes; 117, radicales socia- pendientes, 34; radicales socialistas, 
ed principo ()>,-:,! hijo del ex Kaiser h¡? l,;m'r!'a 9ue entendían lo que de 
un hijo del Kromprintz. zaron̂ nnT'l an í'" p(H"l-s llür s rCi,''-
, república- 127; republicanos socialistas, 39;. so- Hm., discursos y uno de ellos vaíSs S&ieffoŝ  en jlls ah'ededorís 
nos soc¡:i.¡.i.ias; 90, soGiâ stas uniíi- cialMas unlllcados, 102 y comunis- presiente del acto dijo que Ale- de la casa del crimen, 
eados, y 16, comunistas. .a>, 20. jolyérííi a ser' grande varias pasiones, sobre todo 
«I.- Coti.lion.., ómano del ex mi- Gmi arreglo a éstas cifras, los cua- W m * * ^ no fuera monárquica. . , ^ ^ perros se quedó 
n;-i'o Caillaux, dic-
trinnfo de las ¡zqn 
'̂••••| "v v , 12.-I.o< Ion..- do Vi- no puetl(, C0.nliJ.lua, 
lapirt,manSi.á, , bienio v que lambitm está obligado GUIIOS izquierdistas y radicales inde-
HS .̂a^ni:;! bi.ñ con !'l''capo- a dimitir .Milloraml, que sionipro pa- pendiontes, tendrán en la Cámara 
y .mgidar y nniodôo en o| ó Mimo tn:c,inó sn política. 2(ii votos y hi.s opositólOnéa 29». 
ffio. (Pitos.) • Detalles de los triunfos. Mañana se eolobrara Consejo en 
pblo Lalanda. va.lionio y bien. |'ARIS.-.Se sabe hasta La fecha que el Elíseo, presidido por Millerand. 
En Bezisres. han salido Irinníames el célebre ex .̂a prensa inglesa. 
m m } : ^ l'*-~"S" luinHln. M. Caillaux v el también ex 
K , .̂iionl'o. Jiiiinistro Ma'lvy, que estuvo cinco tan el r.-suliado de las elecciones 
fué cogido, reeibiondo nn inerte va- años, 'expulsado de Francia, residión- f'ancosas. . . . , • ¿ ^ ¿ ¿ i 
m. do en San Sebastián. - Opinan que el Gabinete Pomcaie 1.a ma, stanou que dad origen * 
%ioiaI lí valiente y bien. otro de los triunfantes es el comu- di mi ti ni y que se fonnara uno, presi r-ŝ a m.. era iin/ponente y tenía el 
Wio desgraciadísimo en sus 11(¡st.a ̂ larty, que dirigió las subleva- di do por Briand. caracier do nacionalista. 
ciones del Mar Negro, PO r LO CUal (WVWWWVWtVXWWWXVVVWVVWVÂVVVVVWVVVV A'VVVXVVVVVVVVWAaVWVVVVWVaAA'VVVV̂  
estu\o condenado a muerte. .... J - Í ^ + A * I „ , • 
Una excursión artística. directo de dos ejemplares de las p] -! ciosas obras ((Mozucos» v mMA tierra Hpueo 
r̂c-a o el e  i- Con rre l  a o-i s (dirás, l s c - "̂ -'dras  fner  o ár ica. o'anuo uno de los err s se e ó 
* S Z tro g-apo; de la .iamara qno apo- A^ir ^ nn gr le c.mumsia. ^ ^ f ^ ^ ^ M 
mierdas p -are van a. aen.al .iobierno, 0 soan los ^ N-s n;anito-,anto<, traído- ^ $ ^ S ^ ^ ^ 
r al fíenlo del (;„. conservadores, re|Mi,blicanos, republi-̂  '"OMi.ir mena entre comuiñs. sitio quedó para reconocer más de-
fcéis y mas do sotonta, mil fascist i-i •íonidam.'iilo, porque los perros se 
alemanes quíe liguraban en la m t- d!-luvi"ron allí y empezaron a esca r-
nifcstáeión. bar en La tierra. Mañana, otro equipo 
j-a elisión fIlf-. violenta y san-rie i- ^ 'W'n"os í,racti,cará una excavación 
S r::-" • ~ * ' " . . i ' . ' i i s * . . „ o v a ¿ 
Gincuenta mnertos y un eenten-ar de dres, por otra parte, na revelado ím 
LONDRES.—Los periódicos comen- riendo.-. h cho significativo. Miss Kaye tenía 
Los fascistas alemanes tuvieron un una pequeña fortuna que ella •misina 
muerto y numerosos heridos. 
•toros. 
En Burdeos-
y con gran habilidad adm.inislrahn. 
Algunos días del que supone que íu¿ 
fñuerta fueron vendidos todos sus vn-
's y no se ha encontrado huella 
•' ^na que pudiera aclarar este pun-
' âhor a donde ha ido a parar P I 
l'or la realizíchí, dé 
esos vatio res. 
pecrular. yunque Tu rué, ejecutó bonitas y en-cogí i a s piezas ib' sn repertorio/ 
En el Dueso - ,V('I'IS'!S ''egalarou a los coro-
,.. v n . . . u - t o s o « * ; r « ! r ' ¡ ^ ; r rarbata**• sequía,- el cionungo con un concierto , A ^ / V « . ^ . , . . , ' A ^ . PARIS.—Ven conociéndose los uom .„ ^ , :.. Acontpanauos del señor Tomé, qu; 
y el leader de los acamolosl» León 
D a i M l c t , propdelario de ¡d/Attion 
Franccisc». 
Más derrotados. . 
â los reclusos de Ja Colonia Penitén* - 'Pf̂ adMades ^ a ^ ^ " i ^ ; p e r o ^ ^ ^ ^ f,^61 ^ Nül'10' .se. tünia ^ 
y del conupetente profesor del penaj ii ¡ i oladas min.uo. elecciones del do- dictada no hace'itaios refei-en- ' ' por lo,S graciados" reô usos. te a dar entrada en los penales a eo- ^ .mM<) Ruiz .pit6> visitaron 
*̂ /W/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt̂^ 
"La reina del hampa '. 
Quiso^ser buena, y sus 
antiguos compañeros 
la han matado. 
PARIS.—Comunican de Nueva Yorlc ipa' una, mujer llamada Sofía Lyons, mas conmunmoate conocida por eJ apodo de «La reina de hampa.., ha amorto en un hospital de Detroit víc-linia de una agresión realizada por ües bandidos que ella accgió en •m ligia. 
i f f r v i e i o í i c l o i i i i < ' i l ¡ c > 
JEPÚSITO: m m z m u i m m IO 
J. '̂*vVVVVaA/Vl̂AA/\AA'V̂/l>/V'V̂a'VVV»'VVVVAA/VV* 
N°jeacuerdan de "tos otros". 
^ asalto en el que 
Iteren dos camareros 
¡L' Tiroteo y asalto-; u.\i.(IXA, L'.— \ ¡as tres de la '".'", "'' ,'' v"v ron el ponuil. una fie'sia en el . descendieron ocho sujetos immstwo de Jns.tnna Mmdmri; el pre- Fl¡(M,()n r{.c.ihláo, afecíüdsaineiit" A'bo. a quien el señor v , 
Puso automóvil, ante ,.-l rale sideute de la (.am.ua de Comercio pur e] director don .losó |.,•..,„.-/ NÚfio trega dfid'tituilo de socio bonora.rio dJ ,h , ,u ' '1 Sl' -̂ 'dó en el, banquillo de ío» 
'"" (d cual penetrarón Irán- de Marsella Gi-rau; él ex ministro de y el subdirector don Amaneio Tomé. l"s coros. «.alisados la friolera de cincuenta ve-
l'or la maña-na se bahía n-k-br.-ulo E-stos cantaron sus más s.>IcGtas&ces; 
en el Dueso el sidomn¡si¡,u. acto de obras, siendo aplaudidos y felicitadosffl Cuando cumplió.su última condena, dar la Coiniin¡;'n a los reeliis,is. qüe P01' 1̂ distinguido andilorio. Siiace 40 años, adoptó la resolución de 
resulto de una verídadéna éjempíari- El señor Albo presentó a sus visi-H''ivir honradamonte y se casó con un 
dad y aliainonte edilicanle. Conmlga- laidos al niño Luciano López, de onceffl''-vlm'íadiar¡o, explotando el mia'írinio-
\ neo 
lili 




- a l V i i de juego, d o n d e 3 prohibidos, v. p i s t o l a 
P 0 ' i l d i m b l a r o n a l o s q u e a l l í 
p'; ' ' l ' e d . o a a d o - , - d e l d i n e r o . 
! " : l " d ••'•^ m o m - n f o s . loS l'..,,.̂ ' ,'ií!; '• a ''OMIOS p m - o - s n - . i o -
' ' " ' l á s i o ! : ! m a ! i o l a m b i A n , 
011 ,a tas : : - a l i a n ( e s . 
M E D I C O Especialista en eruermedades ds niñai Consulta de once a una. CALi.i. Di. LA jfAz, ¿-:.i.0 
»/V»A/VVVVV\WlAiV\'VVV\A.WVV'A.\VVVVV'\'V\.VV\AAArt/V\í 
líeyincnd y.el j.rofé-or de la Sorho-
r.m también todos los s-oñoros 'omplea- años, hijo do nn hnmihle pescador rtejjiu0 una granjá. 
,l"s de 1:1 casa. Sanloña. y qué a -Mmibró al nuditorioB Cuando falleció .su guarido .se dedi-
I a misa, - domne. estuvo a cargo recitando con exedente eni ,nación y|j a ejercer una acción luorai-lizado-
.del aroediapo de esta Sania [glesia ademanes tribunicios un artieulo-dis-üra sobre los criminales, procurando 
, M ôn a tiros, niatan- na, AUrlat. Cal odia!, don Jacinto ígl-esias, aéjsti- curso, que insertó un periódico de la|ja pan arles del camino do! mal. v en 
:' >' Ro Triunb. el socialista ailmirante Jau- do los señores -sacerdotes, diácono corte. Süúiamente extenso, pues abár- osta humanitaria tarea logró' hacerse 
dar. .'í' 'aiv -ido favórédidn ''Wdo mili, 
«ni.,. V basta 1; 
l  favm- oídos por reSj 1 , 0 , , ,del jefe asesinado en v snbdiácono, don Luis Fuente v don calla más do cinco columnas, y que verdaderamente popiiíí 
v''ur̂  la/eTriê a, J(>, mQf. ,.„,„„,„ de hostilidades Pedro í M z . mpellán ésto último del niño Luciano dijo con una sega- WVVVWI/WVV̂^ aT-Vnten'ieue enei \\nv-¡u¡.[ establecimiento. rulad y con dominio absolutos, siendo i r-..c- rnntr_ y:, ' l/l'i,;i "a iííído :,My),i. ^ ¿¿ <lu ^ Có-mi%.aron unos doscientos noven- ovacionadMmo a la terminación del i-a causa contra vi( 
'•aigiin 
0 %>eojal¡?.ta Gota tío Lecho. 
VVVVV'VV\/»AAaVWVVW\AVVVVVVWV'\.\A/'\VVVVVVw'W\̂l 
f ^ r v ^ ^ M 0 S m ^ ^ r T L siete rô saron los coros a ^ prueba va resultan-
Sanitander, verdáderamenie encanta- . |^4,«^UI^ «I 
aviador i \ i [a uo Tavorauie para ei 
cord del mondo en viudos de altura; exli anrdinario y los visitantes y altos ivvvvvvvvvvvvvvvvvywwvvvvv̂^ 
Sagnier. jefe de la Acción Crdólica, emp'eados de la casa fueron obse-
•de la infarícir^™^*^1 >' Wórth/famoso médico y jefe tam- ^ " ^ « . ^ R e l o j e r í a S U I Z A 
procesado. 
l̂ -̂ '-mro i, ,1WS DF pFCIÍ0 v.ién de la Casa de modas que lleva l̂ícitamenle atendidos por la vir- R6,0je8 de'todas da — . -î O». , •>':NU-' 1 '• t1^1'' , i:tf]ds.a Su pe no ra de la casa, sor Pau- « p|ata 
•«3lf»IECI'Al.|,étA 
de la pitti y íeerst»» fevvialyd:e4ac-
^ NUNEZ, 7 , SEGUNDO 
su a pe 
En el Modiodia de Franeki Iriiiufa-
r-m f\ ra d leal Ma\ Cáral, e\ a loa Ido 
de Uayona y f.-on llorad, éx minis-
tro de Instrm-ion pública. 
Por París trinufan los nacionalis-
tas, siguiéndolos el bloque de l a s ¡z, 
(pii. idas buii-liemlosc todaü la- do- Dr.. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a o. 
mas listas. WAD-RAS, S.-TEUEÍWO 1-75 
l i n a l í i l l o l y i M O - m a n a s a s u s ó n l e n o 1 ? . 
i , a Connslón hi¿o o u T r c g a a l señor 
^̂̂ /VVVVVIAA/V\'VVVVVVV'VVVVVVVV\W\AW 
J o a q u í n Santiusto 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta dé' 11 a 12 (iSanatorio de8 
plaqué y níquel. 
AMOR T)F. RSCALÂ TF. NCMEBOJ 
G f l L M 
ME»ieo 
lapeelallsta en enfermedades de R I A M 
ConOTita de once a ana. 
ATARAZANAS, 10-TELFWONO e-Bf 
MALL1L). 1:'. -Om enornio roncu-rnoicia ha coiocn/ado a verso boy la coi -a eoiil ra el coi i|ar /Jfonso VJdal j Piánas, por muerto de |,ui:-. An-tón del Olmot. 
Declaró el procesado y (Jéáfl̂ ron algunos testigos, entre ellos los "seño-res Sánchez Guerra y García Moli-nas, que die.nm algunos anteceden-les de la \ ida do.l señm' Obnet. 
I.a prueba, hasta la fecha, va re» sultando favorable para el acusadOi 
T-' iffi A ir 
ANO Xr.-PÁálNA I E L PÚEBI-O^CANTABRO_ 13 DÉ MAYO 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a v e n c e a l N e w c a s l l e . 
Optimismo. Lipfl puros pfiofesipnaleQ liigile'sás 
ép'i NOWCUSIJK ! . nos han CJII I I i vado con .MI jiUQgo pi'.iniorosi), de un sabor téc-
lúro i n i i i m i K l i M a . l j J ' O , do una Jnílleza nniji sin<),sa, y los rojos españoles de ni.'.'.c,1¡. a sí'N'cción nacional, nos han dado u n a o.sp<vi-anza, una ráfaga do 
oj,iind: UK», do ooidianza para las ln. 
c h a s olíjiiipiicas. HCIHKJS }iod¡do, apre-
(IÍJI.do la actuaciión do unos y otros, í'.slabliier un balanoo aoovca do 3)iüjĜ tros yaJQ-rés • positivus y heifeós 
? i u ;.do la, iniprosh'n do que p'liedfi IjaceiMJ una repréééiiiaoi6ii si no muy h. Vnioa, do viirtaios<)S doil ba.lón. por .̂ t nionos plotórica do onlnsiasmo, 
o r n a , fuerte y de una fnor/.a do-fensi-va ijnrpaz di' suporar. ,BI alma os-pañu.hi, iiueslia gloriosa fuiia. pufii 
iie xrfhttvárse én París, y la inspiré; 
I ción b¡ pana, alégire, fina e intencií)-nada, I a do lonor folióos intérpretes en 0.1 {.'O.riiial ZanHura, on i'l diaiiúliro Siinilti'o-, (pío son la a logrea do nues-lio oqoipo, como Vallana,' Pi'fta. â-reafra l.arraza, son ol io'i\i.i. la fm-1a V'üa. 
Jiry que tenor, pues', cb̂ fíanza, fe o'vi(i: • nnostias 'nobas niicstínaS ^ 
ayiK'ar a l o s hnmhrós qüfe nos rigeii, pina cno vaya ol canipo, ol qno f o r -re, rovslido dol hériepíáciiK) de la afren n española. T.a hr-illa uto. ¡onia-da di'l domingo aoonseja lodo olio. 
Geníiâ o. JJ(n;' s do ver con admiración, có-TQ'n y-i mos progresando on doporlfs. ¥>} (•! n i o ('o pan Mám-és fu el é'h-min-yu (si lostiigo más voraz do nn1--K-o a ? , rto. Sü Uono fué comniH >. mâ n.'!'.o, hertiaósb, cmio admiranlo 
uig"ui¡"ix.ii;t.iujj qúe 6J AthJeüb *.v. . . l a - d i . feubie ivilhau cayu o-l 
i . . ÍÍ....{... un y v i i u u im̂ n̂ u de udciov 
I . ^ U O Ü . o o i . ' U S p o n j u c M i i i c - , y & u u -
t¿i"i'Wi • " a n o i o J i , "que lamnioo tícjio .. i. v , . ..¿.o.liL.itij, l U u ^ o , IgUuliUa-nic, a, 
.H.. ju\.via \uiia a pjosi'iiciar ülip Uo.' »yb li.c-iC-luj mas mcmoraijios que rS-
L O L ^ C X . . ^ , y . on el que la soicocinii 
t ^ i - . - . i . . . se cunr .o de giui ia, vencien-Lo ai moso üvowcaslie. V veamos ĉ di.o :(_• venció, ante un geniia/.o ci.o.ínie, cu>a cifra hlnuius Dios do 
î iut-jL! n . i C U i a r . 
Nerviosidad. l'-uen i: los Mfos de Jngjalor.ra, los q̂Uu \ . . . . L I I U U cai/iiteia l / .anea y Ufe-' " rt}a¿, que hiv̂ i'jon el sa-lí -quo- ,.l y allí. .•̂ pn-acon, don-iiü c-. :.v.-6 uomaiJlütS)) i ojos y panta-
¡¿•¡U-u. ¡-.-ios, los hia\(is mueiiachos oe i..-],. ..a. Los prmien»s minulos mcru. i; lales para nu.•.-!••,).< coJüíes. ü̂jl»?! i v ifocto pase de l o s tógiesés, hU ((.n.. i I de halón Tan jiMu y el 
¿,i-l|;o i.̂ uias inupercepiî ,;;- con que iiiMiiali.n ol ataque, l es sonaba on los OÍ'..I-S coi no algo'extraño, dosoo-i.i.ei'í.ti j ara olios, dosconcorlándolo.s y harî i.dolos batirse muy modioore-. im ido. .No entraban, coino vso dice di iu.or í .o • argot, en jiiegoí Paitaba ti anqnüi'l̂ lad, aplomo, nqcjón di lo que eiü preciso hacer. Pm- e so nucs-; t;añafea fallaba y el equipo inglés jugaba y jugaba en r.uosim h preño, 4 haciendo un • juego vi&toso, do una pioeiisiión maravillosa. 
Igualdad. Poco a poco el ánimo se fué sere-.. lijando y el once español- adquiriendo lisonomía propia, nivelándose el jue-go. Hubo un centro do Del' Campo, en el que la furia. española se exte-nórizó ospléndidamonto. Monjardín y Saiiiiitiér acudieron al remate y miientras lá pelota salía por un re-mate • de'caheza del madrileño rozan-do el palo, Samiiitier .caía al suelo con. otros jugadores. El juego fû  pa;. radp paa-a roanimiar al oaia'á.n. En 
. ?la jugada huJx) emoción, energía, oportunidad. Edla debió de bastar para poner en guardia a los ingleses,' •para enseñarles el enemigo contra (juien tenían que luchar. Lo cierto es xiue fueron los ext/ranjeros los que se eníiploan'ii a fondo decididos, llevan-do, la línea colonaImente> y haeiendu 
• nnns pa?ís tan enonm̂ . ;'qpe más de una vez la polola con ió pj|r los pies/ 
' de los cinco delanteros cñ BTI espacio de tiempo inveirosímiJ. Hubo, sobre 
«« riia> un rciinu ue uei L.ampo, 
ue por entrar a la vez aíónjardíb y ja s r tóáJogróí y otra en la qúCnd 
\.íi di ciiiiparse a nadif. Utio a núes 
todo, un pase del delantero centro al 
i i i i i i icr i/quioii d a , muy. co.rto y ade,-
iai.li.do, que fué un prodigio de eo-!( ' a ; ¡i ÍI y Jnslo/a, y vimos ¡cómo no! 
u n a l i l i L í i a n a do SAmV.tier, alegre y bullanguera, oon toda la salsa anda-liiizaj aunque fuera eugondro, do un catalán,/en el que la pelota 1-azó un rasgo de béílezia y un estudio de tec-
mc&smo desdo que salió d o sus pies hasta qui' fué a los dé Piefa. Y aún no leim.inn allí la jugada. Piera eo-rrii; l a l í n - M , sna\-omoiile iiapiuiteó i'l 1 aJi'ii hacia ei goal y Samiü'.'r al re-mate decidido, se moni'- oon tapto ed-
ia;t', qm' en las nüalias'do la rCd que-dó prendido, mientras el portero in-gléfi, con glandes apuros, restaba el «¿hool». 
Desgracia. Hay, cnando el match sigue inde-éÍEO, cnai.do duminio o a i t r n i : : , cuando la fleína inglesa aún es due-ñíi do los jugadores extranjeros, cnando lo ludio y noble del juego nos sig-i'i- i'loaidando, momontos de orno can; peí o hay tamilnc-n, por desgrá-eia. jirvadas malogradas, que otras v.vos ion-Iros oquipiers hubieran OUH iimb,', quizá, con gran éxito." Pue-ton ollas un centró de Del Campo, qv i-
pu.i p 
ira íataiMu d.'.H bJemos de ell . Car-n.'- .'n ;•• IjaMa I. •clio o o n el iiaión en 
la Línea de medios êp a falles, tenía 
;'\;:i'2i;dos n i ü s iñclrÓsven sil olá>¡ea poátura [r\ cii.'i'po inóiiinado hacia 
• • O . I O . L Í O y tqs pellos crispados), ctoandot salvando un cojitParjó' hiío un pases por alio a Monjardín. Polo-la y fugádoí" sjfe •'iicontraron. Aqué-lla dio r-u ppeho d o ésto, que supo " '-ilo! la y Hi,-;vvimm1o llevarla a los 
P'i's. Sé iptei lió hacia Ja nii'Ia Lagk--s« elVinádrilliofió, que supo hacerlo í̂ apaniehte, doblando él cuerpo, co-mo 'buscando ol engaño del portero bfliitáriico. Como un jabato acudió éste a Ja invitación y b̂injardín, a ptócer désviio fe ̂peilota bacía é gpaíj 
cni'/á.edc.'a bien- pero no fijando la puntería, y la p-dnla ilocucla de ella! &e! fué rozápde el palo mnv b a j a , tan a fiord-' tiej i a gomo por ésta qneda-ron ñuestras ilnsionos. tebíamos v:.-;o ej goail-
, De lado a lado. 
LJ v o l nos perjudica en este segim-dO, íicmipo;.-pero a. fuer de sinceros mas , les perj.Udicó a ellos en el que hemos terminado de reseñar. Los tres primeros minutos fueron una contdniuacióji de los anteriores; más inen a nuestro favor se inclinó el do-minio y fué en este corto período donde se hizo por España la jugada mas (vh.'snoiadn, la más vistosa del partido vista por los colores españo-les. Fué m pase servido por Gambo-rena a SamMier, éste hizo otro ade-lantado a'Piera, recodó- éste breve-mente, dejó llegar al medio eonlrario a dos mol ros y entonces lanzó un cambio a Carmelo, verdaderamonlo inenarraH'e, ano éste sirvió a Del Campo. Es decir, que la pelota pasó de ala a ala sin nue ningún adversa-rio !a cogiiera;. Aún hiil)o más. El oontro de Del Campo, maiomá.fico al puní o • de penaiiv y malogrado por el med'o centro inelés, qu-e supo sa-car el balón oon un .uolpe de cabeza hacia medio terreno.' 
! íiZamoraü TJrváhamos cuatro, mínud- H¿ ina. íro cuando efl ala derecho " o s omnie-za a iomiiolnr con teŝ Vt. f 'pn de las veces Zamora tiene one arrojarse a 'os. 'me* de nn contrario para retener 
rj i > n ' / i i . Te s a l v i a , nevo dol chonue l a " peV.fn sale desnAdjdfi hac.'a cor-•"••"r.-9o f'ra éste n iog cAr\£ñ minnfn»: • 
fre p V n T í p i . p r > o v n r > r r n i O r a E f T a ñ a , ' v enmo lô  cont1̂  mjc inás farde se iír̂ 'n no sur'̂  efecto. 
D;;o i m ^r^'oo rtiífl nn» oorue»' ŝ 
C V I I M anr por oveepción, la presencia-('o Zamdta ni lo nortoría. Con Za-mora no hay e-oals cu lofe eo.-ners. • En Jos que sfe liraion el domingo tí'O <e (\]r •Mr-ación de OOI'GVO y e'ta"-d.x ese fvnémiono de Ricardo bajo o í 
mu reo on ningún moraíento. En esta lâ o d( I on.cueniin siyc" y de Peno > V'iJ'asa fué la victoria; pero más núr. ie5 él l'Vl-iVon treinta m,;;nutos do ;jíi d'.n lo asoinhfo.̂ o entre la línea dclantcia del .Xowcastlo y Zamora. \ é?t •. niullip¡icándo>o, creciéndose, hai 'imdo gala de ingenio, supo pa-rar piimciamenio un centro del ex-tii.n. i dn.clia con un salto prodigio-
so , paia HeSarsl 
n i e t o s ; (kspuos ia i 
traj ,i m 
• j v l i l M .-O 
f. U O I I ' O V una ig|Ii Coi di 'i 
sllool 
e-iota entro sus parada magis-quo p vr la ydo-
J O ü O lejos dol smo suelo, con 
ble, supo a na a JÍCS di O-tro contrai ID ai q n r llegó cwíi un :-ailo de felii)<'. Mas tai do cogió con suavidad pasmosa. .-• -i!' xándoío entro sus manos, un 
iiiilóii, llegado al ánguío mismo del palo ci, n gran fuerza, y por último. I iic la mspii ación, su ologam ia y su II anqni'.'idad la que le hizo en todo momonh) ser la ligura más saliente de esta fase dol enouentro. Era algo grande lo que se volvía a ver a Za-mora. 
El goaf. Hemos jugado esta parte con diez jugadores' en su mayoría. Carme ¡o, di 'olido por un fuerte golpe que re-cibió en una pierna, hubo de retirar »e, aunque voivió all cuarto de hora. •Volvemos a presionar a los jngado-'̂VVVVV̂AAÂAA/V\'V\A'\/VVl/V̂'VVV>/VVV\'VVVVl'V\'.\l "VMMRHHBE^—•— 
S B b H K f l R B O N 
H O Y , 1̂ A R T E S 
E L CAMINO DEL AMOR 
SEIS ACTOS 
Exclusiva (iauniont. 
PROTA C O N I S T A : 
C ARA EÍMÍJALC Y0UN1 
OTROS INTÉWPKfcTES 
P A U L I N A S T A R K E G A H E T Í I T . I U U E Í 
Mñ EL ú m m : mm w m 
EN PODER DEL ENEMIGO 
res extranjcios y el ala derecha Pio-ra-S(umi:iíi>r, estil jugando con gran vistosidiad. Ani.bos tvinplan e l b a l ó » ! c o n snavádad, lo lleviaíi con gran in-lidigencia, pasándose bMno respon-dienido a una consigna aiirendida a fuerza de lecciones on las Corts, To-do ello produce .sus efectos. Monjar-dín ha locibido un pase, bravamen-te se emplea a fondo. Va a por el peal a toda costa. Lo salen á| en-cuentro dos extranjeros, le zancadi-lípan. vergonzosa mío uto. El madrile-ño, hriinca como nn ciozo y les sal-va. EJ árbilro, con buen criterio, no pMa el p e n a l . p u e s la dirección de Mi n.iaidín es fija al goal y éste in i \¡tal''e. poro aún surge otro zague-ro, rápido o ¡ntencionado, que le po-no la zaneadiilla final, la que le b r i -ce ir al suelo y perder el balón. Alió-la si hay penal. Le tira Laeraza y 1c convierte en goal. 
Martingalas. Los del Newca.s.tle son profesiona-lea dflíl f ú t b o l , profesiónalés, maes-t os si se qiüiiere, poro lo son ¡ c ó m o nol de las m ü j t M u r a b i s . Cuando Mon-
vano tienen el título de campeones. Todo en ellos os jnslcza, colocación. Sus pases son oblicuos \ adelantados en su mayoría. Amjt'ldanse perfeéta-ninrito atl pase coito y al largó. Pasan por alio y por hajo, con el pie y con la cal o/.a, sbootan con onoigia y se .̂1 esi n ai. o a ¡ i } ) ro i i l a mo n t o. Co no ce n, ptias. rl luego on tedas -ns varieüa-dc-. LO qiue inás m'Haviüa es la for-ni.a in eproebablo con que pegan al bab'n. I s nn toque muy suave, no 
váéudose c3 ©sfu'&rzo dol pío; diríase 
qne 'o n.anean con la \'isla más que con M I bota. Toda esta suavidad no osla i M li-la do rapid.ez, al coptlario. Ivl cstciico no i'stá on sus pies un solo segundo. Lo i r;! en y sé des-prenden de ó! en ol acto, UeVándp'tí indo.'; cCil [eníente al cojnipaiuv.ro des-marcado, lis todo un pr..(ligio ol con-juiito. Dé ésto (iositacaron 'el 'medio cejitro, el interior derecha, formidable «s-hootador,)); el bac'c izqnioida, há-ri'i pai a i estar de bolea, y bajó ol portmo. Par ocie éste el más áéMi del eeu.i.pó, mas todos ellos son formida-bles. Selección española. Zamora, el colo.-o, por encima de todos, fué el ganador del match. Su dr do con la línea delantera dei Neweast'e será a'fio d.ifíeil do borrar de s.u historia.' Vallana. magnífico-Páera y Samitior, be abí un ala de-Mcha cum-lne, que jior su compene-Vrción antojárenofi invariaible on 
iM'ostio eenii'O nacional, por el mo-lí puto. Cíimiborona, como oí aninto jugador de esta ta' de m-nnio able pa-ra c;! fútlnd espaf.ol y el resto volun-taríoso, pero sin llegar a la altura de estos c'nco iuqadores. Tenemos ecuiro, decíamos a! principio de es-tas líneas, pero nos falta el ala iz-• 'V oda, el ex'tremo que pueda sus-titiiir a Chin i. Del Canipo es nn fra-c .'ai'o en este puesto. Carmelo no ri:d;.'- m juego, por faita do entre-fcfiMilo. \lonjard''n no está aún "becho. no sabe mioverse en m torre-no con soltura; lo falla aún algo, T'es pnes-tos hay que discutir para con-iolotar el nnce nacional y esto puede hacerse aun en Madrid. El ros-to pété c'iaramonto donnido. Medios, porteros, zagueros y ala derecha es-
Ln Sarón so almorzó por ki can ote; a de Vaigas ¡?ii% pacto pelotón, bao i endoso ..fní'-'M Jos oxeiuisionistas en |os ^.ra roscos sitios del reeorrido.' ^̂ nfe| 
En oJ trayecto se unieron ¿¿ siaslas motoiistas, qm. i,; • if co  ido nn.idos a los cieliS? 4 Santander, Stas Wj 
A la una y m̂ dia entraron h cun a u:s-tas en la capital "H f bacer en el próxinn, (IOÍIU'III- M recio i wlo por los mas ,.0.,. ^ 
LOCOS de la Mo.ntíiña, W0* k\ 
Las cañeras en Mi-La Unión Montañesa c S f ^ i c; n ¡j (onalos sociales (primn,. JS de alictismo, de ](,() y I ^ ;l v«) cnayo resuülado os muy lial̂ "^ i" <•'• " ' '•• ^ i". ,n.uv ,SÍL elrnenlro que. ha de ienor'h i- •.áíl 
Torón, en 12 segundos, sigi^f iAVmn (,S:), en 12 seguifi quintos, "u Los 1,550 metros los ganó Goiízal .-Menso, en 4 nunutos, 5 sepimaos ,¡1 guiondo Santos Cón-íez, Manuel'MI mez, \alenl.''n G('niez-Lia¡io. | La ludia fué interesante'cnlfijl ti os | irimeres. 
Los señores Cniz y Maliafio .m\ m mellando, a la altura do si.famal I E I próximo domingo segî róji m pi uiebas con los '5.000'in-ét̂ Ĵ ga altura y peso; ésto contó pW del enneurso libro que• oigaíiiüjif-i-UnlóJj. ' 5 
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Ricardo Ruiz de r e i i í l ir 
CIRUJANO DENTISTA 
de ia Pacuiiad oe fonaicinn da 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a ti. 
JESUS DE MONASTERIO. t-T. 1J 
•VVVVVVVVVVVVVVXâ'VVVVVVVMAâVVVVVVVVVV 
D E L GOBIERNO CIVII 
VENTA URGENTE. 
l̂agnííico torpedo- C L E V E L A N D , seis cilind os, a toda pi'ueba, 
GARAJE ARAGil'/sabei ia Católica, 11 
• 'y 
EN TORRELA VEGA.—GIMNAST8CA i Sáinz, L.Dsado por los contrarios. ECLIPSE.—Una excelente parada de 
Foto Liniurtl. 
«/VVVWVVVV«'V»A'VVVV̂'»VVVVVWVVVVVVVVVVVVV» 
jardín había caído en el suelo, víc-éim!a de 'la líjitima /aneadilla, tain-hién cayó el por I too del Newcastle, Nadie vió que nadie le, tocara, mas él. el pobrccilo, se torcía de dolores (?) v se pasó un largo rato en el siic lo, quizá esperando que, con las pro-testas rio sus compañeros por el cas-tigo que se lo ¡Ira a imponer y con su lingklo golpe; dejara de tirarse el penal. 1.a burda maniohfa no dió re-sultado y el penal, justamente tira-do, nos dió la victoria. Lo que resta. . Siguió el juego y a poco tírase un oonnor contra Inglalerra, que con •otro lanzado casi al final dol match, N¿o ta stutmá total de cinco a favor de Inglaterra, por dos a favor de Es-paña. Y i'n qninco minutos que falta-ban de juego desde one se marcó el úroco tanto do' ta larde hasta el final del" irial cb. volvió el al anuo insiés a prod.kreirso 'mayi-!'•aiiurnle y Zamo-ra, a dav Ja pen?ac:ón magna de lo ene es ifl en o] marco. Un ŝ tiprono portero, ow sacr> )>olo1as dificilísi-mas v ano- tuvo biMunnovada de ha-cer- pasar por hajo sus memas a nn eonlrario. on. un momenlo de neUcro np'e nara él fué do re\itiva t̂ anqui-iMbid. Newopstle. F.' ê tuino'.ido ennino dr> Tnff'aterra no ha juiradn conm>iolo. Eo ha beeho, secún nnectros informes, coói, cinco reservas. No imiporta eso para juz-garles.. Es algo sorprendente. N« en 
MEBI90 
Consulta de t .̂ -«des d« niño» 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horais de once & una. 
Atarazanas, 12, 1.°—Teléfono, 10-59, tán oomplelas y -en plena forma. Hay equipo con un pequeño remien-do qiue se lo ponga por ol ala izquier-da, pero hay equipo, al menos a nuestro j-meáo. Fin. Pelayo Serrano hizo un'buen arbi-traje, sin defectos técnicos y tuvo en Saracho y Torre, dos buenos auxilia-res. El público mostróse correcto y el calor pegó de firme, ¡Pero vimos un gran partido! 
PEPE M O N T A Ñ A 
^ *-En Torrelavega. En el segundo partido de promb-cián jugado el domingo en Torrela-vo-a, entre la Real Gimnástica y el Eclipse, venció el equipo torreiave-guense, por tres tantos a cero. Campos de Sport. En los Campos de Spoirt, del Sardi-nero, cointendieron, e,l New-Ra.cing y el Unión Deportiva de Eíbar. (binó eJ equipo-local, por dos tontos a uno. 
C I C L I S M O 
Exĉ ioión del domingo. Id domingo pasado se celebró la excursión organizada por los herma-nos Ruiz, a la que asistieron un nú-meio de 18 ciclistas, qne hicieron el recorrido ya anunoKido en la Prensa. 
V - ta M sef)¡oir Salliquet recibió-.'ê lt idospacho las visitas siguientes: Sd cretarios del Ayuniannento y Juzgiu do de Rivaino.ntán al .Mar, capitaM di CahaJloria don Manuel Î stiviv., ,] seii.oado por ascenso, y cuionel roginiionto de Andaluicía, 
TanuLiLén recibió el general de plaza la visita de una Comisión dj panaderos de la capital. . Siguen las muí Por el señor gobernador civil ha sido imtpuesitas las multas siĝ iet tes: 
. De 250 pesetas a don Benito Co: Ibáteai v don Maximino Gastañledf de' Muñedas; don Mán«iel-Viierna, de Pañacastillio; don §i)tu niño Soto, don Gonzalo del Casta! y do-n Joaquín Herrera, de ésta C pitail, y don José Castañedo y M Joaquím Herrera de las Prestís, .pfl vender patatas a precio superior 
Ú'{ dSa' Articules para 'intendenci 
Por la J'unta de Plaza y Gtía| 
ción se ha adjudicado el su» 
artVoV'f; para la 1 riten delicia, en 
cantidades y precios que"» con̂1 
ción se detallian: -A nuint A don Mariano Moro, 7Mg Ies métricos de harina, clase unic a: 57,45 pesetas quintal atétWB» A don David Bilanco DÜ ^ 1 Uada a 30,50 pesetas q»'ll,a | co, y 80 úl, de paja para p e'M • 
A don francisco Alonso M id., de cebada, a 5 pesetas quin 
"'f don Benigno Arribas Cabâ  
45 id., id de carbón de cocK a i,< 
setas quintal métrico. (, 
A don Adolfo VaJliiuv un >«• 
de sal, a 7 pesetas. 
A don Miguel Rodríguez. P»H |̂ 
tales métricos de yerba i I 
para pienses, a tres pesetas q 
métrico. 
tp ve e" 
EN TORRE LA VE.—PARTIDO GIMN ASTICA-ECLIPSE.—Û ôrtj. 
por tercera vez el balón en ia meta eclipsista. 101 
,3 DE MAYÓ-DE m i E L T P U E B L O R C A N T A B R O AÑO XI . -PACINA í 
> Maliafto.-cnJ 
l,ma de sn.faj 
000 Í . I M - . S , pértl 
don Benito Coi] 
i mino Gastaffleda 
Manuel I iópil 
stlllio: don Saluij 
nzalo • del CasüUf 
•rera, de feta 
Castañedo y do] 
• las Presas, :po 
recio superior 4 
^-^n el pueblo de San Román. 
[jna niña aplastada por 
un carro. 
•rtp gfis y jnódia a .siete de la ta i -
"•É"6 "•v<'1"' l 'rotluj" horrilile 
MCCZO i : " «'A,pueblo dé San Román. 
j ; , niña de dos años de edad Rosa-
J0 Bu.stiil'>, hija de Florencio y Fraii-
•cca jUnu')a co'" ,,',os nenes de su 
^"atl'eii el ba.nio de la Torre, donde 
m sus paclret , , . 
gin ir110 pueda detminmarse la 
exasta en qnc tuyo lugar el 
ipcoraciado suceso, un carro, arras-
mlo poi" U1UI Pareja de bueyes y 
L-gado de piedra, la alropelló y pa-
^ poi' encuna, aplastamtolá mate-
•^"canio i's propiedad de Antonio 
Tocai y 'e conducía nn nn.plcado su-
L'nainailo -Manuel l/iaño. 
El triste suceso iué eomiundcado en 
^^Guáirdáa iiuiihkMpal, |ior el vecino 
'^1 nunifikiiiado barrio de l:i Torre, 
josé Gnitiérrez Puente, 
""pasado aviso de lo ocumdo al juz-
_gado de guardra, salió para San 
vVmán <,] ílel K*i0' (•"inp'nesto por 
h'digno juez señor Alvarez do Mi-
•¿QJ\¡ÍU, oík'iial hahiliitado don An^vl 
Gutácrrez y aüguacil señor Sáinz, Ira. 
petando las diligencias oportunas. 
ü] radávei' de la iiiña Rosario fué 
iraído al depósito del Hospital d^ 
San Rafael, donde boy se le practi-
cará la autopsia. 
El canetoro, Manuel Liaño, ingre-
fc6 en la ( áí( r i . 
p a r a v e s -
t i d o s de 
s e ñ o r a h a c e n fa l ta . 
En es ta A d m i n i s t r a c i ó n 
i n f o r m a r á n . , 
í*vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvivvvvvvvvvvvvvvvvt'vvvv 
La p e r e g r i n a c i ó n a 
Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
"Acabamos de recibir atenta comuni-
cación del reverendi». Superior- de ea-
"Ipell'aines de aquél SÍantiiario, danido-
m Gonfonniidad para (pie [nieda veri-
fifinse nuestra peregrinación en los 
"días arninciados. 
^Así , pues, siM-á la salida, Dios me-
dianil, el día de Junio, a la hora 
^ie áporlu ñamen le se dii-á. 
Aunque bien claro se hizo constar 
en el primer anuncio, repelimos que 
pueden tomar parte en esta, peregri-
nación cuantos quieran, mujeres y 
hombres, y deseamos vivamente sean 
•..rouchos los que se sumen a las Ma-
rías, iniciadoras y organizadoras. 
. Tambi én creemos con ven tente repe-
tir que será improrrogable el plazo de 
• inscripción, hasta eil ?5 del corriente, 
p̂or necesitarse todo el tiempo restan-
te para concertarse con ferrocarñles 
y fondas. i i i 
¡ La cu da o precio del billete será 
entregado por los peregrinos, los días 
26, 27 y 28, en el Circulo CaítóAvco, San 
WSé; 12, de diez a una, pj-evia la pr-e-
^•Mlaeioii de la tárjela de inscripciónj 
los que no se presenten en dichos días 
se eiitentí'erá que desisten de su inten-
1o. perdiendo el derecho a ser admi-
tidos después. 
Las notiLcias que recibimos de Jos 
pueblos, despnit'is de publicado el úl-
timo n ni o ero de «Las Marías», acu-
i<a.n g.iande enl'usiia.smo, siendo inú-
chos los que piensan, i r de varios pue-
blos, de los cuales antes nadie pen-
saba insicribii-se. 
•Es preciso que este entusiasmo cun-
da, que tengan representación todos 
Jos pueblos "donde haya Marías, por 
el honor y gloria del Santísimo Sa-
cramento y de la Virgen Inmaculada, 
en primer lugar, y por eJ buen nom-
bre de nuestra diócesds y de Ja Aso-
ciación organizadora, en segundo tér-
mino; en Lourdes espérase que sea 
grandiosa por eJ número y que nin-
guna, otra excederá en piedad y fer-
vor a, los peregrinos san!ándennos. 
¡A Lourdes, Marías .de los Sagra-
rios y fieles devotos de la Virgen ln-
maenlada! 
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Los ex alumnos de los 
Hermanos de las E s -
cuelas Cristianas. 
Jya fuerte Asociación de ex alum-
nos de Jos Hermanos de Jas líscueJas 
Cristianas, se prepara a celebrar la 
fiesta de San Juan Bantista de La 
SaJle, fandador del Instiüuto de Jos 
Hermanos y patrono de Jas Escue-
las, tí áiiningo. 
Habrá un triduo de preparación en 
la iglesia de Santa Lucía, que dará 
comienzo el día 15, a Jas siete y me-
dia do Ja tarde. 
ivl dóniingcu día 18, será Ja misa 
mayor, a Jas diez y media. 
Tennlhiada ésta, Jos ex aJumnos 
.Rugarán un partido de campeonato 
de Jxdos, en las boleras do Rasilla. 
A la una y media se verificará el 
banquete en la Casa social, al que 
asisiiián todos los antiguos ahimnos. 
Y por la tarde, a las siete y me-
dia, se celebrará una velada músico-
liiteiaria en la misma (lasa social, en 
la que debutará vina escogida ronda-
Ila compuesta toda de antiguos alum-
nos. 
Daremos 7n;is ddtalles de esta 
fiirsta. 
M n M m de u M 
S. A. LA AL8ERICIA " 
Materlaites de teijeríia mecAnlcfí; 
producitoe refraGtamios; Gres de to 
das fonmas y dimiensicoDes; pieiae pia-
ra saneamiento {basas, eiton»». Voa 
doros. citr ) 
TINTO TINTA TINTO 
S f i M f i l S f i M A l S f t M G 
izol aegra, muy Anida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SD CLASE 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
y Cala ¿e díiorros de M m m . 
EN LA SÜCÜRPAL (Her-
nán Cortés, núm. G) se bacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de c edito con garau-
tía de fincas. 
laemue v.-. lores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has 
ta cinco miJ pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantin, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, aJhajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En Ja Caja de Ahorros, ins-
taJada en Ja SUCURSAL, se 
abona hasta mi l pesetas, ma-
yor interés que Jas demás Ca-
jas locales. 
. Los intereses son abonados 
s ímestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Concejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
huras de ofiema: Da nueve a ur a 
U por 'a *ard«». tit* t -e« » cinc'». 
E l día en San Sebast ián. 
Un auto mata en Irún a 
una linda joven. 
Terrible desgracia. 
SAN SEBASTIAN, 12.—Se reciben 
noticias de I r t e diciendo que. el au-
toinóviil de Ja matrícula de Madrid 
8.381, conduoido por su propeitarao 
don Pedro Díaz, fué a dar vuelta., en 
la calle de Eguía, poniéndose marcha 
at rás . 
Efecto de haber calculado mal la 
maniobra fué a estreJlarse contra Ja 
pared de 1 cinematógrafo de BcJJas 
Artes, piredsamente en eJ sitio don-
de estabjíin conveirsando tres lindas 
jóvenes, a Jas cuales atrepelló. 
Una de ellas, llamada Pilar Sala-
zar UVA iia.mia, de 2.°. años, vecina de 
Amoi ebieta, fiíé cogida contra Ja. pa-
red, resutanno'-frm tan graves nagn-
llarniientos, qnc fallecii(') segnidameidc. 
El cniid.ni'ioir d '̂l aiilonioviL fué 
detenido. 
Otro atropello. 
Á Jas seis y cua.rto, en Ja calle de 
Ayete, un automóviJ atiopelló al niño 
de cuatro años Benito Palacios Al -
varez, fracturándole el íémur. 
\FJ conduiotqr'fué detenido y con-
ducido al Gobierno civil. 
Muerte repentina. 
Dicen de Tirúm que en la carretera 
de Fucntenabía fué encontrado ayer 
el cadáver del anciano de 78 años, 
Andrés Urrestarazn, que vive en el 
ceseirío de Eirdi-Errota, quien Jiabía 
saJiido en compañía de un nietecito 
suyo a Llfemtr ganado aJ mercado, 
siintiéndose enfermo. 
A3 notar que se agravalia. mandó 
aJ niño que fuera a avisar y cuando 
volvió el anciano ero. cadáver. 
Detención de timadores. 
La Policía detuvo a Enrique Or-
dófbez, José Peireiira y José Pájaro 
SaWizo, a los cuales se les halló una 
cantidad de billetes falsos y toda cK-
se de elpni^ntos para dar el conocido 
timo dd ¿obre. 
Pasaran a la cárcel. 
Terrible desgracia. 
En la playa, de la Conclia, un ni-
fu), hijo (kil delegado ^ulKimativo 
del diistnito de Saldaña, se cay») a 
las rocas, fractuirándose el cráneo. 
Se encuentra en gravísimo estado. 
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SECCIÓN MARÍTIMA 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Espagnc», de Habana y Veracruz, 
con pa>aje y caiga. 
«Orianao, de Liverpool,, con carga 
gi i in al. 
((Kmtine 'J'ysbwid.), ilo Avilés, en 
lasti c. 
«Cabo Huealas», de Bilbao, con 
carga generar. 
«Haiis», de Hamiburgo, con carga 
gienoraíl. 
Présíamos tiioaiecarlos 
«Rosita», de Vivero,-con carga ge-
nclaiJ. 
(iPrndeiida», de Foz, con carga ge-
neral. 
(.Casiroi), de Bilbao, en lastre. 
«María (iabríela», de Zumaya, con 
piedra. 
"Juaues», de San Sebastián, con 
cc-nie-nto. 
«Visandadino», de Roclíefort, en 
lastre. 
"juan Antonio)), de Glasgow, en 
iasM-e. -
Despácliados: 
.((Eepagne», paira Saint Nazaire, 
con pasaje y- carga. 
«Juanes», para Requejada, en Jas-
tre. 
«Pilar», para Gijón, en lastre. 
.«Oriana», para Habana y VaJpa-
raíso, con pasaje y carga. 
• «Kristine Tvslapd», para Grange-
month, con mineral. 
«Castro», para Bilbao, con piedra. 
' «Rosita», para Bilbao, con carga 
general. 
«Pruidencijla», para Santoñ'a, con 
carga general. 
«Valenciano 2.°», para (iporlo, con 
carbuiro. 
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SERVieiO OB TRENES 
Por corrupción de menores 
Una casa clausurada y 
una mujer a la cárcel. 
Por reincidencia en Ja comisión do 
actos, infringiendo las disposiciones 
vigentes sobre prostitución, ' el exco-
lep^tisdipo señor gobernador civiJ, en 
virtud de Ja comunicación cursada 
por Ja Comisaría de VigiJancia, ha 
decretado Ja clausiura de una casa 
de prostitución establecida en. ja ca-
Jle de Juan de Alvear, número 2, •pri-
mer piso. 
" De este centro de asco y corrup-
ción es dueña Ja individua Enrique-
ta Asumcnón Celoráo, quien ha' pasa-
do a la cárcel. 
Las menores JiaJJadas en dicho do-
miiciJio han sido r-ecluídas en un 
convento, 
* * * 
Iii-útiJ nos parece consignar la Sd» 
tisíaición que nos produce la deter-
minanón giibe.riial.iva, castigando co-
mo se mererc -yi desap'cnsióv de de> 
termiiiodas n¡ii.!'.-tcs ^ue no encuen-
1ran reparo alguno en comerciar de 
tan u pugnante íorrna. 
De cinco a cincuenta años, sobre 
fincas rústicas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
anual. 
Agente para el Banco Hipotecario 
de España.—BANCA CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
LINEA REGUBHR DE VAPORES 
DE LA CASA 
I . k aes & tas I M e i l , de Londres 
El día 30 del actual, saldrá de este 
puerto el vapor 
BUTOMÓmES RUGBV (STAR AMERICANO) 
Bepresentante para Santander y su pro\ iac;a v piezas de recambio oara 
,los mismos. - 1 
• Í P Q S ^ ™ 1 0 1 1 toda clase de automóvilee.-CALDERON, 29.—GENERAL 
ARTEKu. 10 y : i 2 . -Te l é fono 513. 
admitiendo carga para 
LISBOA, GENOVA Y LIVORNO 
y con conocimiento directo, transbor-
dando en Genova para ALEJANDRIA 
y SMIRNA. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías a esta Agencia 
para su embarque. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO & ALAZAR 
PASKn DE PEREDA, 18.—Tel. 37. 
NORTE 
i 
Santander a Madrid: mixto, a las 
7'5; correo, a Jas 16'27; rápido, sale 
lünes, miércoJes y viernes, a Jas 8'40. 
LJegadas a TorreJavega: 8'46, 17'36 
y 9'29. 
A Bárcena: 10'50, I S ^ y l O ^ . 
A Reinosa: 12'56, 20'46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 2014 (los 
martes, jueves y sábados). 
Santander a Bárcena: a Jas 19'30. 
LJegada a Santander: a Jas 9'22, 
BILBAO 
De Santander a BiJbao: a Jas 8'15, 
14,i5 y 17'5. 
(Este tren admite viajeros para la 
línea férrea de. Castro Urdíales, con 
trasbordo en Tráslaviíía, y el de las 
8'15 también los admite para la línea 
de automóviles con trasbordo en 
Treto.) . 
Llegadas a Santander: a Jas ll'SO, 
18'23 y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
LIERGANES 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a Jas 6'40 (Sólo hasta Orejo con 
viajeros), 8'45, 12'20, IS'IO, ITb 
y 20,15. 
LJegadas a Santander: a Jas 8'23; 
9'21 (procedente de Marróji), 12'28, 
15'28, 18'23 y 19'2G. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a Jas 7'50, 
i i ' i o , i ^ o y t s m 
Llegadas a Ontaneda: a Jas 9'49, 
13'11, 16'33 y 20'10. 
Salidas de Ontaneda: a Jas 7, ir20, 
U^S y 18'15. 
Llegadas a Santander: a las 8'55, 
13'08, 16'22 y 20'09. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a Jas 7'45 (con combinación en Cabe-
zón de Ja SaJ para ComiJIaa y Ca-
buérniga) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15'56 
y 20'20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
• a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a Jas 16'26 
y 20'51. 
De Santander a Llanes: a Jas 16'15. 
LJegada a LJanes a Jas 20'15. 
De LJanes a Santander: a Jas 7'45. 
LJegada a Santander: a las 11'24. 
De Santander a Cabezón: a las 11'50 
y 19'10. 
Llegadas a Cabezón: a las 13'33 
y 21'11. 
De Cabezón a Santander: a Jas 7'25 
y 13'50. 
LJegadas a Santander: a las 9'28 
y 15'39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que saJe de Santader para TorreJave-
ga a Jas 7'20 y de TorreJavega a San-
tander a Jas IVj&i 
Los domingos y días festivos circu-
lará entre Santander a Torrelavega, 
saliendo a las 14'30 y otro de Tórrela-
vega a Santander, que tiene Ja saJida 
a Jas 19'20 
Linea de automóviles de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a Jas 10. 
Llegada a Burgos: a Jas 16'30. 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las l.T.'K). 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a Jas 11. 
Llagada a San Pedro: a las 1()'30. 
Salida de San Pedro: a las 9. 
Salida de Ontaneda: a las U"3n 
procedente, de nn ;saldo, todo con el 
50 por 100 de su bosto. Las personas 
de Imen gusto pueden pasar por Ar-
cillero, 23, bajo, de diez de la maña-
na a bus seis de Ja ta.rde. 
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Conferencia geográfica 
Mañana , miércoJes, día 14, a Jas 
ocho y media de Ja noche, y en eJ sa-
lón de actos de la AcadiMiiia Tradicio-
Jialista, Sania Ülara, *8 y 10, primero, 
d a r á una iiiitrrcsunlc confe.rencia' el 
indable escritor don Fedenico Iriarte 
de j a Banda, con el tenia «Regiones 
espariolas: Castilla- la Nueva.» " 
.La erntrada será pública y .podrán 
¡rsistir seiau-as. 
HOf&L m i Á i W DE " M tólHi" 
CASTRO-U ROIALES 
Paso obligado de los automóviles 
pana. Biilbao, San Sebastián, Vitoria 
y Pampilona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
El sitio más céntrico y de mejores 
vistas. 
Aulomóuiles BERUET 
'Acaban de recibirse los nuevos mo-
delos 12 B P. Conducción interior y 
Torp.do-;. l-'.ntrega inniediata. 
Garaje Aracil.—Isabel la Católica, 11. 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADO! 
S f i n t f l LUCÍS MARCA REGISTRAD* 
r ü u n iDo L a E x c l u s i v a 
CtflOd EN 8ü OLASS 
e u » T ?UYS A LA MANTaVN 
PREMIAD » OOIT ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los establecimientos 
IXPlDENSE A TODOS LOS PAISES 
Fábrica SMTA LDCÍl 
3osé María eorttgnera (C. D.) 
SflHTHHDER (Espaíla).—Te». 333 
DE RHMOH BlbBHO, DE HfiRO (mecheio) 
Pus n u m e r o s o s c l i en t e s son los m e j o r e s p r o p a g a n d i s t a s de 
P t o s e x c e i e n t .s v i n o s . 
C L A S E S QUE T L A B O R A 
| i o ' ' a c l a r e t e T Ü R Z A B A I L V (aVamb-ado) . 
\)\<m f i a re te Í N O , t e r c e r t ñ o . 
j;b>j=i. c l a r e t e C O R R I E N T E M J P K R I ia . , 
fVIOja BLANCO FINO, TERCER AÑO. 
Jb! '. ^ '^ S '̂,,,J vr^A: Señoras Hijos de E. López; «La Aurora», calle de 
«.'gos; don Dónalo Alvarez, calle de Colón; non Federico Aluasoro y 
^Qmpafiía,. Wad-Rás; I M U U Café Hotel Restaurant «Royalty» y «Rar Piqúío» 
(ANTES ALEGRIA) 
Atocha, 113, SVIccrid.-Tel., 36-18 M. 
bVl'ecialidMd en liambres, maris-
cos, oei v.('zs.:s, cafis, chocolates, hela-
dos, refirefié'ós de todas clases etcjle-
o. de. 
l.ico.es de bis i nejo? es marcas.— 
C. anees coiriei tus orqne.-ía an^fi-ia-
MACNSFFGA PIANOLA 
P a r a N u e v a Yorft 
!• I yapipí «Angela» lleínirá directo 
;i ¡.rcito hoíiia <'I 15 dé mayo y 
Ü Í M Ü K I enrjia . pa.ra ' Nueva York, 
«duráiíiie lies días, a flotes econinni-
ié<3lS. 
«Ennquc Plasencia, paseo Pereda, 13. 
11 
VENTA U R G E N T E 
Magnífico lorp^ílo CLJíVKL^ND. 
seis cjlindi-os, a toda-prueba. 
GARAJE m . - l s a b e l la Gaíóilca. I I 
I UNA CGPITA DE 
W'- d e s p u é s de las comidas 
les la base de uno buena S A L U D 
"I 
Banco M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES A L A K UÍÜC R E T , " 
A S T I L L E R O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E itá A I . , L A R E D O , L L A N E S , 
L E Ó N , L A I Í A S E Z A , P O N F E R R A -
D A , R E I N O S A , H A . M A I . K S . C A N -
T O S A . S A L A M A N C A Y T O R R E -
L A V E G A . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 flfe 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la i/iVta. o 
por 100, con liquid vcic i e ae-
mestralesde int.er«'-'^f..; 
Cuentas corrionti-s y de de-
pósitos, con ihteivseé 2, 2 y 
m'vlio, 3 y 8 y medio por im . 
Crédi oa en cacuca corrióme 
sobre valores y personales. 
. aro», C.irras de <Tódito, Dt«s% 
cuentos y ncírociaei^n de b -
tras, doc'umei tariaso simnUs 
Aceptaciones. Dotniciliaci» -
ne í , I ' i istaraos sobre merca-
derías en depósito, transite, 
etc., Nejíociaeión de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio uc las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Openo-.i mes en todas las Rol-
sas, De «ositos de valores l i -
bres de derechos de custoiiu: 
Di rece i ó d telegríltica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
K L . P U E S L . O C A N T A B R O 13 DE MAYO DE 1924 
L I S T A C O M P L E T A D E L 
PRIMER PREMIO |82§ ¿51 m 538 ?56 .v.K Í37 i : : : f88 495 
Nú i i i cn . i?:.^?, con áflOO.-OOO dq pe-iílTG Mí- 710 
- ae tus.—iSo viMIia. 
SEGUNDO PREMIO 
NúniLMu ' ^ J M , 'jfñ l.óC-D.iHio pes.e 
iiU.—Akiiv.rín. 
TERCER PREMIO 
N ú m e r o 13.̂ ;!,"). c< tí l.iidii.ono de JI 
atetas,—L& hüuia ia Cimcopción. 
CUARTO PREMIO 
N ú m e r o 33.343, con 50O.;000 pesetas. 
— Mudr id . 
QUINTO PREMIO 
N ú m e r o 4:179; con 220.0^0 pesetas 
—M-ádrid. 
SEXTO PREMIO 
N ú m e r o 34.390, con 50.01)0 poscta« 
— B a i ce lo o a. 
SEPTIMO PREMIO 
N ú m e r o 108, bon Ui.oni) pesetas.— 
•Míidriid. 
OCTAVO PREMIO 
XúiiK'io 31.055, enn 311.000 pesetas. 
—AHca nlc 
NOVENO PREMIO 
N ú n m i d 3'Í'.Ú2¿, con g0:0f)0 pesetas 
. -^-Vinaroz. 
Premiados cen íí! ''.09 pesatas. 
N ú i r p r o s : í''li í. liavt-eloiiá; :>3.855 
ÍMadr id : 3 M 0 » ; RarG«Ioír»i 13.388 
M a d r i d : 12.411, M í i d i d : 2hSM, Gi 
p n ; 18.Í8GS M^dr jd : fi.5J8. ©orpna 
%Mb, BarceJoí iá ; i ' ; .s i5. San Se^iis 
V.ñn. 
Prenitcrcíca - r n í / jao pescas. 
D E C E N A 
94 ?1 07 62 
O E N T I F M A 
26^ 83^ 002 r??.1 389 '^7 K9 2*2 i ' 
(i:;!) 570 2í 9 0:5 838 5;,! '!'!» 682 i-18 63 
540 356 835 150 
M I L 
788 72n 25') K-) 305 852 9: i- 97S 889 Sí 
487 WMi 0"T < (,{•) | i s 5 1 7 .534 789 5 7 9 2 
335 581 5C5 002 204 110 ^08.121 859 ¡: 
D O S M f L 
589 176 780 í.05 672 I3Í- 497 753 528 21 
770 530 Í.37 788 250 500 963 Í53 ".'í 
Í64 (;:Í2 i 1 : ; : :> : • '•:.> 970 699 671 10 
211 952 9'JO 2Í2 253 3 3 0 Í68 Í83 99i 
014 801 • 
T R E S M I L 
079 344 789 672 510 ¡m 674 058 760 ÍÉ 
404 179 570 005 528 734 500 567 701 OOi 
536 257 907 120 697 84 i 639 
C U A T R O M I L 
0;i5 91(1 518 032 020 598 3X5 328 818 40( 
425 m 111 410 893 014 110 999 103 02Í 
'•26 984 890 338 '.77 853 132 630 
C I N C O M I L 
740 191 821 883 441 373 275 859 885 402 
«96 *'•!•'' 527 284 344 125 570 181 8ss 999 
079 8',5 232 958 368 781 300 982 639 580 
271 023 • 
S E I S M I L 
-988 142 901 515 306 2N0 481 074 471 568 
875 812 810 291 091 928 962 011 025 315 
158 963 709 693 726 614 440 950 007 079 
047 710 225 
S I E T E M I L 
.729.80!. 139 338 9 52 53o I ':¡ 202 190 ¡8] 
•.902 506 270 232 055 505 800 01; Í58 2o7 
• 272 033 .917 732;864 263 392 842 
O C H O M I L 
M62 679 727 270 848 324 28!) 090 835 932 
2'<-3 475 571 988 548 855 183 124 733 É 
N U E V E M I L 
702 322 219 0 1 0 970 705 579 146 222 -\l\< 
774 123 125 8 7 0 381 301 520 388 705 902 
^85 649 078 001 787 397 533 183 405 170 
41 379 241 930 487 941 271 231 
D I E Z M I L 
d i 859 570 207.510 832 196 597 017 099 
ím 897 5 52 008 803 327 070 023 315 050 
•79 552 058 018 008 011 110 853 512 987 
>87 222 08 5- 353 023 
O M C E M I L 
2(1 580 572 .•;!:> 301 911 137 074 013 097 
¡38 951 864 149 797 670 155 105 237 132 
558 378 009 092 447 558 009 517 909 085 
248 541) 598 908 328- 482 093 
D O C E M I L 
109 080 664 785. 120 864 179 599 037 598 
79 171 07 5 014 9.2o 845 123 406 5¡o 8110 
'22 Wi 102 758 24.3 0(,)1. 595. 808 5¡3 586 
TP'O 924. 037 476 
T R E C E M I L 
124 805 701 509 057 264 803 377 37Q 351 
197 623 237 '51 .515 599 575 19 5 3 58 508 
113 823 7 73 684 101 715 150 414 
C A T O R C E M I L ' 
¡28 ('98 150 355 200 980 50l 853 118 558 
?W 557 128 230 125. 012 007 25 5 512 809 
%i 007 378 085- 774 408 '21. 237 088 804 
Q U I N C E M I L 
•70 80.9 753 170 340 105 9 54 400 046 838 
7 6 343 711 997 274 381 704 348 852 408 
'19 159 362 543 463 829 365 908 831 094 
420 093 414 028 951 501 890 800 367 
92 
D I E Z Y S E I S M I L 
13 955 14.0 906 553 110 159 313 837 010 
97 ^59 636 783 087 047 085 469 283 306 
0 92¡ 176 78 5 987 870 209 322 801 815 
D I E Z Y S I E T E M I L 
•9 ' 'O 897 203 935 907 U0 93$ 045 952 
: : " 066 9r6 041 995 851 792, 7 78 
. o • 9 M9 '.OO 50(; 050 772 503 921 009 
71 497 351 230 255 
D I E Z Y O C H O M I L 
5, Ol(i 03* 653 855 213 208 122 05' 923 
•52 m m 040 308 751 853 224 513 711 
!50 2>5 322 642 020 109 670 210 50o 17a 
833 188 -no 08.- 095 07!; 789 [98 297 
358 550 379 717 164 077 140 773 551 
de SAIZ D E CARLOS 
( S T O l V f A L I 3 C > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños, y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
V E N T A : Serrano. 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
O c « , i < f > : o . 
Se vende «Ford -Sedan» , en perfec-
to estado. I n f o r m a r á n , Garaje Cen-
t r a l , Santander. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agenc ia exclusiva y d e p ó s i t o del 
amor t iguador pateñta<do 
tí 
No compren a nadie sin v i s i i a r este 
d e p ó s i t o 
tL PUEBLO CANTABRO as hailft t 
^n ta , «R Madrid, on «9 ajutcaa» i»» ti 
Buteatss. «AUII sí» a i*»]* 
D I E Z Y N U E V E M I L 
609 791 105 633 553 300 052 53o 228 283 
.76 050 318 355 005 885 829 078 619 333 
1910 291 97 5 552 987 212 2 58 180 476 63i> 
558 525 364 011 
V E I N T E M I L 
99 599 939 450 107 810 054 207 850 70' 
65 589 S04 158 430 989 820 32,3 960 42 
19 3Í4 871 829 053 994 310 700 984 V.K 
50 302 122 148 
V E I N T I U N M I L 
M 791 421 n i 370. 1)12 ''01 601 380 90 
64 401 297 725. 221 510 538 79: 929 81! 
15 234 m 490 351 370 205 016 33 
¡9 343 852 129 902 532 915 ! ; i 
V E I N T I D O S M I L 
27 467 068 517 715 800 081 229 738 .75: 
10 518 830 454 382 725. 804 389 082 50: 
;,58 110 1 50 800 0?8 016 573 850 9 55 
V E I N T I T R E S M I L 
.89 M¡5 l i l i ; 791 216 01 1 879 90 5- 02^ Oi" 
94 59 5. 3 75 895 313 302 117 555 199 04" 
55 813 973 2:3 807 523 383 910 1^8 59' 
67 871 501. 523 05! 889 239 208 552 081 
146 299 
V E I N T I C U A T R O M I L 
!55 324 798 003 879 902 789 504 630 I7( 
m 117 902 320 529 007 634 012 331 831 
354 013 567 597 152 182 329 503 410 198 
370 800 022 792 705 107 940 
V E I N T I C I N C O M I L 
162 501 982 003 77 5. 592 902 000 226 455 
m 703 012 810 519 8-22 533 623 
mi 821 880 488 702 888 255 325 
75n 371 Í30 809 591 525 758 059 271'681 
Ll I 360 915 292 150 885. 099 0(55. 576 
V E I N T I S E I S M I L 
>li 1P6 558 009 575 061 715 959 549 783 
791 7 ! 247 802 905 .181 902 t'm fel 442 
-99 092 0S7 264 875 025 12(1 079 915 716 
-72 r-3 UO 702 753 571 7( 0 586 763 475 
330 47; i l l 51:0 721 201 
V E I N T I S I E T E M I L 
>29 (1 9 810 979 570 91:0 397 558 185 002 
'87 132 398 577 145 52< 310 580 i79 191 
•vi. 203 026 515 915 357 110 707 222 990 
1.6 5 0; 780 355 585 382 385 975 809 360 
27 20O 
V E I N T I O C H O M I L 
'80 283 934 970 594 445 201 943 -Hit 052 
555 300 
182 932 
•55 337 853 123 018 570 352 588 ¿o* ... 
843 278.481 928 959 060 5 52 255 S 
)48 300. 503 775 mi 
078 352 37 5 550 387 
375 ^ 5 8 7 815,240 i ; 
•59 :;25 987 
V E I N T I N U E V E M I L 
.25 464 999 55  
•̂0 354 '598 6 
715 827 741 67 
T R E I N T A M I L 
78 CS5 200 992 872 952 913 846 1(10 *n 
m) 315 097 520 73!) 553 295 l)% , , ' g 
86 797 3!l4 Un 527 985 09] 83? ;;¡¡ g 
T R E I N T A Y U N M I L 
f« 497 9 2 090 112 390 413 322 fifis ¿¿ 
78 f94 !38 740 704 981 759 2 1 6 , £ 2 
'•• S31 928 7 7 5 550 725 U f c S l 
S2 ;:r4 338 975 131 803 812 339 9 r S 
88 6C8i m m 540 944 069 959 g UJ 
T R E I N T A Y D O S M I L 
: 9 2.9 519 837 569 312 593 m m á 
•63 Í.25 m 799 838 833 137 156 071 2 
m m 245 964 039 522 331 193 a S S 
'97 660 1 8 5 451 678 933 280 362 315 8G9 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
578 908 780 849 415 795 207 998 661 ¿ri 
m 75 1 382 0 0 5 28 1 081 985 020 'MI í' 
m : A& 592 568 111 918 851 973 699 S 
%(> 749 514 430 349 873 597 569 615 i-¿ 
313 ÓC9 961 .505. 391 093 583 357 m 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
i 35 872 039 471 404 776 770 5̂ 6 M 
737 (57 393 153 7 53 215 555 383 803 & 
f f f i 975.127 ,0451 597 721 693 812 680 S 
418 979 370- 888 a36 051 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
213 298 385 080 989 133 058 555 57II MM 
7S6 723 853 680 975 965- 612 080 627 m 
Í59 ('59 520 050 334 826 033 666 02!) m 
520 085 044 
T R F í N T A Y S E I S M I L 
2.2 ' '^7 8( 2 035 986 047 380 255 467 7,19 
319 :m 7 ( 5 8 9 0 01 0 3 5 3 82 1 957 115 M 
629 834 999 699 499 514 914 275 818 7U 
246 438 7.68 S95 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
^ 2 621 976 677 055 751 938 508 832 fe 2Í0 (5o 153 954 020 280 898 606 6:!< Í15 
139 140 985 094 831 802 847 181 004 902 
"Mi (51 225 789 639 288 491 311 075 '.^ 
C39 
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i B O L S A S Y M E R C A D O S 
I N F O R M A C I O N 
D E L BANCO DE SANTANDER 
M A D R I D 
G A R A J E C E N T R A L 
Agfp.ncia exclusiva y d e p ó s i t o de] 
aparato patentado de encrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin v is i ta r este 
d e p ó s i t o . 
I R A N HOTEL - OAPI - RSSTAHRA» 
D E J D L I A N G U T I E R R E Z ] 
^ • « t f i n n smvrlMina OMISA, j a r a ¡t 
product lón dtf Oafi Exprtsa. 
Marlsoet variados.—Ssrviolo olaganti 
modarno para bodas, banquetes, stt 
Pialo del d í a : N a h a r í n do torner. 
a la moderna. 
i i m o j e n m m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTI» 
Especialidad en vinos blancos ds 8' 
'/íuva, manzanilla y Valdepeñas. 
Serviola esmerado en comidas, 
^UALASAL. núm. I.—TELEFONO, 1-8» 
luz eléctrica, agnií? Iner* 
z i para Socas de campo. 
P r o d ú z c a l a usted mismo c o i ^ 
i los ' í f r tujos e lec t rógenoBj jS " 
> u i m «iKSRÁit r a s a •spafta 
P a s t o c N r P e r w f a a i . ' O A H T A i P E l 
(atarlor, Iserls F . . 
» • £ . . 
» » D . . 
» « C . 
B . . 
A . . 
G y H . . 
Baterior (par t ida) 
Amort izable 1920 F . . 
» B . i 
D . . 
C . 
» » W . . 
» A . . »  




üáda las Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
ídem I d . 5 po r 100 . . . . 
dem I d . 6 por 100 . . . . 
iCCIONES 
ianco de E s p a ñ a 
janeo Hispanoamericano 
janeo E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Janeo de l Kío de l a Plata. 
Sanco Central >. 
Tabacos 
Izacarara (preferentes). 
* (ordinar ias) . . 
torts 
Ulcante 
A L I G A C I O N E S 
izQcarera s in estampil lar 
tfinas d e l R i f f 
i l i can tes p r imera 
fortes » 
i s t t i r i a s » 
¡íorte 6 p o r 1 0 0 . . . » 
i i o t i n t o 6 ñor 1 0 0 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez 
h i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
S é d a l a s a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos (Pa r í s ) "Abras 
J ó i l a r s , 
I f arcos 
Liras 
francos suizos , . . 
francos be lgas . . . . 

















D I A 12 
70 40 















Eloctia de Váésgo 6 por 100, 
100; pesetas 28.500. 
B A R C E L O N A 
98po] 
101 85 101 85 
102 00 102 00 
89 C0 
100 00 
102 95 109 00 
575 50 















108 00 108 00 























[nterior (partida) A.mortizable 1920 (partida 











































i ln ;i al gfeñor O1.;';1 ' i i ! ' ' , ca l i 'p 'ó 
[i ,s. 1 i * i 1 s CUIIK) (•iiiistünlivns do 
m d^lít-O di' lesiones, p(yt lo que suli 
l i tó efe !a Sala lo fuera imiMiesta a l 
meses 
i mlei n ni 
lesionada 
s e ñ o r 













000 00 000 00 
34 60 
Deuda In te r ior i por 100, n 7(1,625 y 
ro,6() por luí); pesetas 3$7.:50G. 
Idem amort izar le , 11)20. 5 por 100. 
5,40 por tOO; pesséta-s 7(M)00. 
Asín- las p r i m e r á , a 61,25 pur 100; 
•-el as 1 ll. .Mm. 
Alkantes , A, a 9-í,9j» por KiO; pesc-
•as 25j:fMi. 
Va li ..icianas 5 y medio por 100, a 
' i ?o por HlO; pes&tes 2.").uii(i. 
Ae-:'i:Mies Alia.sl.'-ciniieiilo de &.g\X$S, B 
IU.'Í | ir-elas una (25 aeeiones). 
Minas Potasa de Surja, a 98.80 por 
i w ; p ó ^ i í b 'i'.boo: " 
D E B B L B A O 
Acciones. 
Cr^édito de ta r n i ó n Alinci-a, 570. 
i ' ' | ' i i ( . ( ' , l r i i l de" .Sa'nla.mlri' a Biilbao 
i m. 
I l id ro i 
iOO. 
Hispano Americana de K l ' r l r indan 
a Mil). 
Altos Hornos de .Vizcaya. 120.51). 
Faipelera Rspaño l á , 73,25. 
Unión Re-oliera [fepa^b,J&, 287. 
O b l i g a c i o n e s . 
P-errocai i " ! do] N o r í e dé Éspáña-
I.Mini ' ia , 65,75. 
Peí Mieai i ¡I dé;l Npirfe de Espafiá 
Vtfüi ncianas, 5 por IW, 95,10. 
l'r¡M iccai l i l Madr id , Zaragoza y 
'fí).20. 
Altos Horcos do X'j/.cava, 5 pur 100. 
Mi-re, ! i : ; . . - | i . 
I ' leelia de pCSgO, S p(i,r 100, «í. 
ilidríH l; .•! i'ic;i (iyéríca, 6 por,100, 
Ailicanle, 6 por 100', 101,85. 
1 \VV\AA'VVVWl<VVVVIAA/VVVVVV\/Vl'VVVVVVV\A 
T R I B U I A L E S 
orales. 
Ayer nimp;: i , , , , 'M a rcspiMnler de 
un delito de homiciidio por impruden-
eia 1 ' I I L I ' I a i i. ' i . l 'aii'iqiic Ibañi-Z Sie-
rra, pina el cna! SÍ aJiü.nailo fiscal, se-
ño r Orando, piMé la ¡lena de na año 
y un día de pr is ión con'•eeiuiia I . asi 
comí) indi-muiré a los lic.rederc).^ del 
iiíílei Cectq 'a oaJa'fid'áil dé 5.00(1 pesetas, 
ha fleficásáí a cargo del letrafto SP-
ñ o r Füinte;cha, solicito la. absolución 
de su representado. 
* s -x-
rmdai iHmi: ' se y],'- ja causa ins-
t ru ida eri el Juzgado de S á n l o ñ a , 
contia ,liia,n Rniz. 
El i-einrseniantc de la ley, que lum-
irocesado la pena de cnalr 
an ilía de arresto mayor c 
íaclón dé 200 pesetas a la 
Hanimia Pardo. 
La. lii'.fensa, encomrncaaa al 
Ar.tiz Don, p id ió la aU'-oiiieiiMi. 
Amibos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
VVVVWVVVV\A/VVVVt/VVVVV\A.V\AAAA^\VVVVAA'\A/\'V.AAAA 
N o t a s d i v e r s a s . 
Aviso a los mentaiieses.—ludo i-i 
/•ue \ aya a pasar la.s Beatas de San 
' 'sirlim a Madii-r , no deje de visi tai 
MÍ Gran Café-Bar «Santant í f i r inc» (an 
íes Aleguia), situado en ib m á s cén-
i i i n i (Atocha, 113), del cual es pro-
fíietanjo ma'stro ' querido .nn.igo y 
pajlSiano LÜ^íad-rQ Laóad íe , ex ;)ropi"-
'{OTio del Cirán Hotéi Reslanrant La-
liadie y «Café Esp«ñid<>, de csra ca-
pi ta l . 
La Caridad de Santander.—Ei mt. 
' ¡miento del Asilo en el d ía de a y 
"ué el siguiente: 
d .mi i l i i s digitribuíidas, 719. 
Transen ules que han recilmlo al-
liergne, 10. 
Asilados que quedan en el d í a de 
lioy, 139. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sociedad de Trabajadores del Mué 
lie.—Haibieindo nv.-ü.idu esta Sóicifdad 
le la F u n d a c i ó n Jorge Ivervey l.i can 
idad de 450 pesetas, para r e j i a i l i i l a -
••irn-e los asociados- sexa.genarius ue 
•l-sillKÍilS, Sé SllpJíc;! a los (jlIC si> ha. 
it«B en dichas eniiilieinnes lo soliciten 
por i'scriti), y en papeil sencillo, a estü 
Socíedail , ©0 el lérmii io de ocho dí-aé 
—La Direc t iva / 
Sindicato de Obreros Camareros . -
Eéte Sündicatb cóleibrará junta gene-
ral n.i'dinaria hoy. a las diez de 1& 
n i a ñ a n a .— El secretario./ 
V I D A R E L I G I O S A 
Capilla de Padres Agustinos. 
Comn en años anón inr r , - , inariana 
11 d d presmite. d a r á ¿ómianzo el su-
lemne nnviMiario que las devotas ái 
SaJiíta l i i l n (Ir Casdi Cfoisagian a sil 
i'.xrrJs.'i P a t r ó n a la Al.i.gada de im-
posiMrs en la. capilla de los Padres 
Agiisi inos. 
Id Inmenso ei'imnlo de gracias espi-
iritiiali 's con que dicha Asociación 
cuenta, la hrilla.ntez de los cultos y la 
arri i igaila. devocién cmi (pie m San-
tínnriier es yisíieicéiáa la Santa de Hiiíi-
gr ia , hacen esperar que en estos d í a s 
todas las socias, en especial, rinda.ii 
una vez m á s un t r i lndo de vciieraci'm 
y afecto a la Santa, que de muiln lim 
admirahle supo gravar su lumintísó 
éjeniplo di' v i r t ud heroica para vía-
dras, esposas y doiiccllas. 
lAjustú.ndo'Se al prograinn jiiiMica-
do, todos los d ías del novenario lia-
b rá , a las siete y mediia, misa rozada, 
en la cual un nutrido coro (le iuuan-
tes sacias c a n t a r á escogidos motetes 
en la Comuinión. 
Po r la tarde, a las siete y media, 
j i m e n z a r á di ejercicio con el santo 
rosiario, al que s e g u i r á n las Flores, 
=armón y novena, terminando con el 
h imno a Ja Sarita. 
De Jos sermones e s t á encargado d 
reverendo Padre Fausto Calvo, agu-s* 
tino, dp la Ilesidenicla de • Bilhan. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda .—Comiiañí , ! de ^fa-
do ' .hicotc. 
Hoy, martes, a las seis y inedia y 
diez y media- «¿A qué teatro vamos?» 
o «Comedias y comediantes», estre-
nada en M a i n l cea éxito enorme 
por esta c o m p a ñ í a y representada 
por ella m á s dé trescientas voces. 
Sala NarWón.—Huy, inartes: # • 
camiihu del amor» , seis actos, bxcro-
saa (kiiinVont. Protagonista, Otóp 
K iü l a í l ^"(líng. 
Pabe l lón Na rbcn . -d l i .w WiHiaiti b. 
Hart , en la, grandiosn conafldio 
nuil M U «La escuela del valor», avéli-
toras doteedivescas, cinco actos, } 
(Pampildnas, aprendiz.', gran éxito m 
risa, por Pnster Keaton. dos actos, 
D E L M U N I C I P I O 
Del veraneo regio-
En la Alcaldía se ha recibido m 
ana del secretario particular de ..« 
Majestad el Rey, don JoSt\31l!:"'a ' 
tavm, en la que se participa q -
a ú n no es tá fijada la íecha en 
os Reyes v e n d r á n a Santander .-
Los fondos municipales-
El movimiiento de ayer fué ci -
uicl)lc: i pesetas.: 
ExiBh ocia en I ',&pü 26 291,^ 
INCRP.SQS: fofo 
t>1"" V.1-IM>S ••• O'iúíB 
Por raines ••• 7g|3 
Icarhwi y aguas n i i i n e r a J e s ^ ^ j F 
w i A^VVVVVVVVVVVVVVV^AAAAIVVVVVU^^ 
No lo dude usted. Dada la oircu ^ 
de este periódico el anuncio n0 ^ bR, 
Precisamente aquellos que 00 t\n 
rato es por que no olrou'anj P " ^ |t6 
omfcargo, son «aros por que 
EL PUEBLO OAMTABIIO l« 
MU« haca ustad un* pruefca y 
mm 1 p i m o s ! 




ii a a  r - sW 
mejorables. Pjeo.W w 
GASA RUIZ.—Arcos de D ó r l g a , núm. i -
0g MAYO DE 1924 
YO DE 
352 588 h , .„ 
™ 255 ^ 
5 M I L 
m 837 fe 




30 M I L 
^58 r.55 5711 m 
612 080 627 <)•'> 
63:3 666 029 715 
S M I L 
25.1 467 7,̂  
^ 1 057 111 601 
Mí 275 m 7U 
E M I L 
)38 508 832 fe 
¡98 666 6ÍJ8 111 
;w ixi OOÍ 902 
iOl 311 070 !iiu 
uVWVWVWWW 
• ir veneractón 








iete y atedia, 
con el Sfuito 
n las Flores, 





u l o s . 
iñía de VIA-
< y media y 
uro vamos?» 
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ico actqs, y 
•un éxit<) fle 
dos actos;, 
; I P I O 
aneo regio. 
,Til>ido una 
alar de ^ 
•• Maria ác 
rtíoipa qu'-' 
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E L . R U E : S L . O C A N T Á S R O 
KHB X I . — P A Q i m r 
rillapores Correos Espa-
ló les de la Compaora 
Trasalni íca . 
L I N E A A C U B A Y { M É Ü I C O 
. jf| je MAYO, a las tres de la tarde, s a l d r á de SAN-
K^BR-salvo Cüiit ingencias-el nuevo y m a g n í l i c o vapor 
l * l t ' O » ML a» o J S L t i J L I 
Su capitán i 
Atiendo pasajeros 
agBANA, V i d l A C R 
don A G U S T I N G I B E R N A U 
uü Unía.-: i-uiMis > C M I ^ U . >-"n .destín» 
¡BUZ y TAMPICÜ, puertos en los que 
l i a r á escala. 
,r. m-QUE DISPONE DE CAMAROTES DE n ' A T R O 
LITERAS Y COMEDORES, PARA E M K ; i ¡ A N T E S 
PRECIO DEL. P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
, ||ÍÍ__I,¡>. ;iMi. l aás lí,.;,') M'1 iai.pu.1-: t.s.—Tola!, ÍOOO-.35 
1 ruz--!'1- i:'l<- <l<: inipii.-sios.- Dwal, U3,G0 
V T ! I M - . . ;;;i>, m á - r.r.o «i-.- i i i i : ju( .^i . .s . - -Totai , Vi.^m. 
669 959 S ^3 
) S M I L 
593 208 852 i75 
f Í5(i ()7i 2 0 
™ 362 315: i | • 
ES M I L 
307 ÍÍ98 UÍÍI 3()n 
985(í20 2jl l-o 
851 97:1 699 ggo 
469 615 158 
483 317 80!) 
rno M I L 
7~6 TTT) ,526 
545 383 
A * , A A R G E N T I N A 
, |ía;3j i l i ' NÍA1» o, ¡i I ; ÍS dio/, do jo n i a ñ a n ; 
tiiigeiioias- s a l d r á de Santander el \ 
la m a ñ a n a — s a l v o con-
vapor 
irasboí'dar en Cádiz al 
I S A B E L D E B O R B O N 
I imitiendo pasaj'-ms do indas clasos con destino a Río 
| Janeiro, Montevideo y R u e ñ o s Aires. 
Ipreciodcl pasaje en torcera ord inar ia , para ambos de,s-
I tinos, incluso ¡ inpnestos . 432,60 pesetas. 
j^A A FILiP^AS Y PUERFOS DE CHfNA Y JAP JN 
El vapor 
saldrá.e! día 7 do mayo de 1.a Corona, para Vigo y Cádiz, 
Ifadondc si l ' ln1 ' ' I 11- pma Cariaiu' i ia, Valencia y Parce 
iinayi1'' Plu'rto tlia 17 p i t ia Pon Said, Suez, Co-
linih'i, SilJ^ilp'"•|•. Mani la . Honi^ Kong, Vokoliania, Kobe, 
Ifjanasaki ( í acuMat iva) , Sl ianyhai y Hong Kong, admi-
lií'hdo pasaje y carga para dichos puertos y para otros 
puiitos paia l'.'S cuales haya establecido servicios recula-
res desde los j unó lo s do escala antes indicados. 
[pÉl-toás informes y enndiciones, dir igirse a sus agen te» 
L SANTANDEP: S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
| COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
C O M P A n l i l DEL PACIFICO 
V a p o r e s c o r r e o s k g k -
m d e d o s h é l i c e s . 
C a s a í d e P a n a m á . 
mensuales de SANTANDER pa ra H A B A N A , COLON. 
PANAMA y puertos de PERU y C H I L E 
JjlÉÍJHe MAYO s a l d r á de Santandeir, el r á p i d o vapor 
hite carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera cías-
PRECIOS DE PASAJE PARA H A B A N A 
Primera clase.—Í.51U,50 pesetas, incluidos los imipueatos. 
Ŝ imda clase.— M5!»,r.() ídem, ídem, ídem, 
lera-ra clase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a p o r O & G O m s x , e l 2 5 d e m a y o . 
V a p o r O R I T A , e f l 2 2 d e j u n i o . 
V a p o r O R O Y A , e l 2 7 d e j u l i o . 
« a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille 
tes de ida y vuelta. 
«•magníficos vapores, de. gran porto y coi iuiodes, para 
íw atracción del pasaje tiispanoaiuericano, han sido dota 
Mwa.los servicios de pr imera , segunda y torcera, clase, di 
weros y cocineros españo les , que s e r v i r á n la comida a l es-
tilo español. Llevan t a m b i é n méd ico españo l . 
Ajeros do tercera clase van alojados en camarotes d.-
cuatro y seis personas, con cuarto de b a ñ o , amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Rtola clsse de iníormef, dirigirse a sus Agentes en Santander 
fe B a s t e r r e c h e 2 ! . - P a s e o d e P e r e d a , 9 . - T e l . 41 
• m 
Qrenwndo comnaas-
•waela de »nlfl. S a s t í t a -
J * 1 0 ^ todos SU8 OBOS.-C»]» 
,)l8M«. BlcarboM»to de 
Purísimo. 
B e n e d i c t o 
d« gllcero-fosfftto da e%l d« 
€ R i í . ü d O T A L . - - T n b e r c ulosis, 
catarro c r ó n i c o s , b ronqu i t i s 3 
deb i l idad g e i w a l . — r r s c l c 
8,60 necetas. 
y DOCTOS BENEDICTO.—8aa Btraardo, 
kn D * Visita ea las p r i n e l p a l M f a r m a c i a » d t B s p a ñ a 
Jtttaadtr: PKKHZ D H L M O L M O . - P i a » dt las ü sc ia t l fP 
U N I H A M B U R G -
g?ncia de colocaciones de sir-
iVutas, amas de c r í a , s e ñ o r i -
•is «le c o m p a ñ í a , dojiendientes, 
de ia ías s a s t r e r í a , obreros, rao-
03, y tocio • • I q u é tenga necc-
idaü de colocarse que consul-
e con esta agencia. Garmen • 
i c I , 2.'' ¡- '(iniorda. T e l é f o n o 
•10 Horas: 'A- 9 á \ v He 2 a G. 
w m x m B W , S A L I D A S EMEiü P U E R T O D E M I I T A N D E R 
E l « O d e j u n i o , e l v a p o r O X J Í fl9 J A . 1 
E ] : i 2 de j u l i o , el vapor T O L E D O . 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros de p r i m e r » y segunda clase, segtxnda e c o n ó m i c a y tercera c l a f f . 
I PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para H a b a n a . . . . Pesetas 400,00. 
I . ( incluidos impuestos) (Para V e r a c i m y Tampico . 482,75. 
Sfitos vapores e s t á n construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ño r 
s i esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros á O o a « » las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
mareros y^eocinerosiespafioles. 
Pan l is i É i i n d i i n i a IsnoBiissalailoi [atloi ieopif L' - U ü a i l i i 
Grandes Vapores Correos Holandeses 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde Sari' 
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E SANTANDER 
S P A A R N D A M , el 21 de mayo. 
M A A S D A M , el 9 de j un io . 
E D A M , el 2 de iu l io . 
L E E R D A M , el 23 de j u l i o . 
SPA VRHPÁM, el l i de agosto. 
M A A S D A M , el ;{ do sej.tiouibre. 
E D A M , el 24 do soj)iiemhro. 
L E E R D A M , el 13 de octubre. 
R Y N D A M , el 19 de octubre (viaje ex t raordinar io) . 
S P A A i ; . \ D \ M , el 5 do noviembre. 
VOLEXD.AM, el 22 do noviembre (viaje extraordi-
nar io . 
M A A S D A M , . el 27 de noviembre. 
D E S T I N O 
PRECIOS 
Habana 
Veracruz . 1 
T a m p i c o . . . 














E n estos precios es tán incluidos todos los impuestos, mo« 
nos a N U E V A ORLEANS, que son ocho doUars m á s . 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son complotamenio nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos t h o d é n i o s , siendo su tonelaje de 
IV.500 toneladas cada uno. En p r imera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En so-unda oooii..mica, los 
(.•amaróles son dos DOS y GUATRG literas, v én TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO ,v SKIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de magniiieos COMED!>i¡!">. l - T M A l x ) R E S , BAis'OS, DU-
CHAS-y do magnil ica biblioteca, con obras de los'mejores 
autores. El personal á su servicio es todo españo l . 
Se pecomienda a los .señor-e:; pasajeros que se presenten 
esla Agencia con q u á t í o d í a s de an t e l ac ión , jiára. Iramiti-.r ' 
la d o c u m e n t a c i ó n do embarque y recoger sus bille!es. 
Para toda ciase de infor s, dir igirse 0 su ago/iio 011 San-
tander y Cijón, DON RANCISCO GARCIA, ' v / a d - R á s , a 
pnncípal.-A}><<ríP(io de Correos, número 38.- T e í e g r ^ m á s 
y t e í e í o n e m a s , FRANGAliCtA.—SANTA^SDER1 
Por nú p'o .or á t e n d e r l a su 
d u e ñ o se vende; buena cliente-
la, ma cas f c c d i t a c U s en va-
rias pro yuncios y A m é r i c a ; de 
Ibnea rendinuonto. 
! I n f i r m e s on c.-ta Admiois^ 
t r a c i ó n . 
N T E V O , 
9 al conta-
do o a plazos vendo. 
frtSTñLÜMafl.ríiigiíeJ.ííiiflrmaPán. 
D r . P é r e z O r t í z 
(DE LUS í t í m Ú BB flLEiílilIiífl) 
Especialista eu las enferme-
dados del • s ióma.ao y n iños .— 
Me U ma g i^eral, I ¡Urá radi-
cal ele hemórró ides . ' . s iQ op. a 
c ióu . 
P'a^a ¿te! So ' . L - T o r r e l a v e g a . 
iJb re|{ r n a » v v t ie lyen frsca. 
¡iioioRm*. ífanj ' . ramas y unií 'or-
m»" ' Í T V V ' - ' ^ T I y e c o n o m í a . 
V c é l ^ e n s e trajes v.^abanes des 
de lQUINCE pesetas. 
(ti,»« H;'.I i .n in . J2. seffnndo. 
P r e m i a d o s m B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b e r e s f P a r í s . 
¡ J P o s i t a r i o e n S a n t a n d e r : D o n J o s é V i a l , J u a n d e l a C o s a j i . 
« U A M A Y O R , «1, BAJO 
atores, Visi l los , Cortinas, Ga 
r o r í a s . Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a l a medida. 
Especialidad en bordados pa 
ra j a con fecc ión . 
be pasa el muestrar io a d o m í 
ci l io , y nos encargam os de la 
co locac ión . 
ANT1SARNICO M A R T I , & 
áu icu qUc i a cu ra sin b a ñ o , 
Venta s e ñ o r e s P é r e z del Mol i -
no y píf^z V. y Calvo. B l a n c » , 
.'). Sus imitaciones resultan ca-
as, peii^rosas y apestan a le-
a-i na. 
tóKijase si' mpre A N T I S A l • 
MOLINO se vendte 
en el pueblo de Maz-
uerras. con buen salto de agüe 
> propósito para alguna indas 
ría. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
^IOS. GomerciQ. — Torralavtga. 
1 » ! 
Í W B C é S , ü ? . ^ . 
a, pide ;.. i 11 ni eo o.-, anol, v'a-
•.'•iones o .•iñ>"i < ¡ i tcro. Ruena 
lee.a ü i n g i t s e : Profe or espa* 
oí Reole oaini Paul Ai> COI -
LEM di. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San J o s é , n ú m . 9, 
A m c r i c a n o ^ e 
0 r . empresa p a t r i ó t i c a , aya-
1 ida c 'ti U mas .aj.ta .a' i ranini . , 
leseó reiaeionarmo con damas 
y caballerof» espáñó) t ; s conoce-
lores do Ja. alta, ijocled i d de á í -
<una de las rooii ldicas amer i 
•anas, qup (|Uier.in i n d i c « r 
l ombrés y din-cciones de ram:-
'ia^ d i^ i i i i - f i i id j i s de ' sa r e p ú -
>lie». Dignen sé enviar t a iyé fa 
1 la d i r e c c i ó n de este p e n ó -
tico. 
JfflOS enlates 
CARTAGO elaborados con hc-
i3üto• cac-uis y a z ú c a r ex t ra , 
'alie de la Mar ina , n ú m e r o 2. 
m i m H í í a m u 
una casa en Reino-a de nueva 
con- t r a c c i ó n Produce tr^s m i l 
pesetas anuales. A t r a t a r con 
FaU'Jli^O rífl.rc.';> R<unr.c i . 
V e r a n e a n t e s 
En CARRAZO se a lqui la una 
casa con "huer ta v i a - ;o lc r >. 
R a z ó n : M . PelnyO, 8, «Vi la 
Adolfo». 
t o s l i M B m s 
Se sirve a, domicilio dt>-
de medial cantara 
Rflagaliaaes (esgolna 
T:M«.(- jh,r> ' N 
plamas b a j a s 
\ pisos—CAL-
)ERON, 25, p r imevo. 
S e t r a s p a s a 
buen negocio indus t r ia l , por no 
oooono a onder su d u e ñ o . I n -
o n n a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Para la temporada 
de verano, se a lqu i l an pisos en 
Mar t i l lo , 5 y c l i a l e t en el Sardi-
nero. R a z ó n : S e ñ o r a v i u d a de 




os, iindáe. Para evitar dudas, 
onsuiten nr^cios. Juan de H»-. 
Pídase, directamente a l a fá-
r:c.A • iy\'Kt\ v ü A , Mu-
-'>das. teló fon o 15-04. 
'̂N¡ft̂;VKuanl6̂,iT'<̂».»,v.'»tf>•: 
Quien quiera ganarse 8 0 0 pesetas 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n » 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
F á b r i c a de taUar, biselar y restaurar toda clase de lunas, 
fspejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del p o í s y extranjeras. 
DESPACHO.—Am6s de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
Consauiuio pur las C o m p a ñ í a s de los ferrocarr i les del Nor-
te de E s p a ñ a , ele Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Saiaaumca a. la frontera portuguesa, otras Em-
presas do ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
j í uon a y Aismale.s , del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas ile N a v e g a c i ó n , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores . -Menudos para fraguas, Aglomera-
dos.—Pa ra centros m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Batcolona, o a su agente en M A D R I D , don 
R a m ó n Topeto. Alfonso X I I , 101.—SANTANDER,' s eño r 
Hi jb de Angel PéiteZ y C o m p a ñ í a . — ( i l . l O N y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hul l e ra E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael To ra l . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
M U L L E R A E S « » A f i S O L A 
•WtÉÉI 
E n s e ^ c t a p l a n a 
MITA COMPETA DE M tOTERÍfl 
f»™™" — 
U n c a n d i d a t o a l a 7 r e s i d e n c i a m e j i c a n a . 
H a b l a n d o c o n d o n C a r l o s 
C e t i n a . 
E n el S a l ó n P i q u í o . 
E l banquete-homenaje 
a 
• F u é mi éxiito el MÍO C H C I M ndii Q la 
n í a y mpidid i l i ' l ( i i i inin^n gin el sáMiri 
riPicfiiínn, | I ; I I Í I fcIchr'UC 1 r i u n í o d©l 
lüiahl-' p i l i tor y liU'i-atu A i l ^ Esp-
.losa, [ i i m i i a d n cu el c imcnix) dk ñO-. 
Una/casua l idad , nos pe rmi t ió : char- nos hace m M l " que el mal , de momen 
l a r ayer unos m é m e u t o s con un tlus^ i u . no t iene cura. 
t r e ..personaje mejicano, caiuiidata (x —iMéjico es un pa í s uniiy jnven y, ' .veías, f.adiad o lei.-ifiitoniento.' 
i a 'P t iés idcuKMa de aque l la 'Rcvi íü íd ica . p o r lo inis-ino, un ha podido format- l . i i ^ a r p i i ' fe i í 'ü le ix-npan.'ii cerca 
Nos 'rciferimos* a dnti/CarlOs Cetina, un ejérci to que esté i i lcuii l i i -ai in del señor iv-piiici-ii . Uiifl dí^iíS párpíe* 
<\uf se halla • estos d í a s ..en Santander, 'el bienestar iiacinnal, !:(Vs f-nldiuins ¡^ntaiciiqh d:d Áléi-íSOj p érs'fMñlizüida 
•en imiúii de su distinMiiida fainLlia, son mcrcoiiiaríos que sirven mejor a i en ®u coloso prcsideide don Gabriel 
de paí:<V para P a r í s , - d o n d e va a tratar, que mejor-les paya, y de a h í que has- Mar ía de Pojnbo ll)a.i ra. 
una/Cinfermedad/que padece a l est.6- 'tu- p a r a h a c e r una S ü u g r l e n t a bevolni- A este aeompañaJ ia el secreta/ib de 
mago. .... c ión comprar a un par- de genepa-léSi la mi-ai.-i eníida.tl don Evaristo Rodi l -
'Wl..-señor-- Cetina nos reribió en un ¿Q'oe ganan? ¡Pues san los amos de guez dfe liedla, 
l i n d o ' saloncito del hotel México, res- l a s i tuac ión , y coilocan al frente del También estaba con la presidencia 
pof idiendo.a todas nviiestras preguntas Estado a l que les ha dado su d imno! una i'^preseniacir-u de] Jurado que ac-
•con siiíguilar gu lan te i i a y mientras ¿Que pierden? Pues pierden la cabezt» tuó en el .-siodio 'le íés i r -v -ias que 
csíi.boreá.bamos el magntflico café que ose amparan en Uiiia gem-rosii piedad fueron presentadas al cuní'di.sf». 
Marcel ino - Benito, í n t i m o amigo del que Jes perdona sus ci imenes! En tan- He aqu í la lista de los señoirés asis-
i lns t re • mejicano, nos s i rv ió en gran- to, pagan la indu.-ti ia y el cun-ercio, lentes al hiunciiaje: 
de'?. vaso-s de fino cristal . qne pro-sp-erau por un ml"a.giii de Pre-ldenle del Ateneo, señor Pnmiio 
' E l •• dist inguido, viajero, que es due- constancia y de laboriosiiidad, en me- Ibar ra ; d o á . Ev-arMo' Rodr íguez de 
H a b l a n d o c o n S a n c h o A l e g r e . 
a r q u i s t a e n e l p e n a l 
d e l D u e s o . 
en dio de tanto desOnden v al lado de un liedi dotii Ricardi ñ o . de una gran fortuna, amasada . 
.'largos añíjs de trabajo, pertenece a vecino ambicioso, que mi ra al terri- del Río Salínz; don Alejamir. . .... 
i lus t re fami'lía mejieoiia y es uu l iom- torio froide-rizo como presa fácil . . . don listanislao Abarca; don Eduardo 
bre 'como 'de .scs-e-nla a ñ o s de edad de Eli s eño r Celina se queda un mo- Casn-o; don Alfonso Aparicio; don Ca 
c o n v e r s a c i ó n amena, demostradora d'c " icnlo cabizbajo, perdiená'o m Fonrisn briel Imaz: don í. Czcudum: dou r 'ran 
€X'tensa/cuUu.ra, adquir ida en l a vida, peicullar. Luego, conío (•oedecie.mlo a ciaco Gassío; don i-'.dmi'do Cáii.epa; 
•ui los-'libros y cu los viajes; de g ran un pensiaiñiento interior, exclama: don Apolinar C á n c p a ; don !ei;- í)rie-
agiiljrdad..física, que le permite jugar n —¡ 'd i . si Mi'.jico no se hubiera npre to; don Isidoro Rascones: don Bf.tíig-
di'aru)/!!.!! -par de horas a la pelota curado l a n í o a ía tdooendizarse. v si no'DíííZt don. 1%Iíei'ümtí ( iñ iwci ta : don 
y/'de una afabilidad poco c o m ú n . K v i a ñ a l i n h i pT'en.didti m e j o r n BS1 ( eo l . a i r o -
Por Jos per iód icos mejicanos sab ía - t i m a r a su hijia!... sa; don tibaldo Camuts; don Jóéé Liíís 
nnos .n(-)sotros que e l s eño r Cetina ha- De^pu'.s vuelvo a sñ sonrisa siínpá- Saida.maiia; don Pnliearpo Mi:ngotc; 
hfa. retirado su -candidatura a la Pre- tica, nos mira a I ra vés de sus lentes, don Ar tu ro Caanneva; don Vlfonso 
s l í l cue la de la n a c i ó n , not ic ia que nos Que le anme.nían los ojos, v dice: lU-i.incoi'.it; don Juan Sá-inz Trapaga; 
f u é ' c o n t i n i K i d a ayer por el interesado. —i l -^paña y Méjico! ¡He ahí no don Antonio (iorosihiga: don Luis So-
'—lEj i i Méjico—mos dice, t o c á n d o n o s v ínculo de familia, que no se p o d r á l'er y don José Ugjiclo». 
afectuosamente en las manos la l i a - r i"uper j a m á s ! 1 Royéronse adihesíones de los seño-
ve. del pa í s Ja.-tiene el Gobierno y, na- E Z E O U I E L C U E V A S REÉ L 'M |" 'Z A ' ^ R , L ' ! | 1 ' ' L!;IS Wp-
tura!lmen,te,--a un hombre c i v i l ' l e es " . f c w u i t i . l,UfcVA5> ra, Luis de Calvez. Riera, Ganc-io, 
m- ípos ib l e ' l l ega r la Presidencia, del E¿ '*M**MM*fi*™**'**™^^ Nielo, Suárez , Rodr íguez , Solano, Coi 
tado. /Todo e s t á en jnanos del Cobier- E n el A teneo de B u r g o s . tiguera, ReviiíOlta, Gaiiseca y una afee 
n ü , / p a ) \ i hacer t r i u n f a r al que, quiere' táOsísima caria de Ja. iluslr-- nóvelis-
etócto- Notable conferencia. t a c ! ^ " S f t 3 a b ^ S c ^ ^ O T u g i -
dos, hablando s^giiidamente otros co-
EI 
r a i l ; la fuerza, representada por: los. 
«elementos militar-es y el dinero: con-
t r a estas tres potencias no es fácil i r , R Í J I S 
p o r la, sencida razón que en el p a í s 2 ^ \ . . 
c a r é e n n o s de fuertes ndcleos polí t icos n na mil al d ^ 0 Bed i& 
notable lili-.ralo don Vi i 'g l l io mensales entre ellos el señor 
vcntajosameiiite conocido ñ o r -barra t don Evaristo RóévLi 
omoo 
•z de 
caipaces de-poin'&rse a l lado * de nn ","ia"J|,L: L:u',m,urt-'ll,'la •'" & Al éneo yj fes te j ¡ni o pronuirctó un sentido 
Immbre honrado pa ra hacerle i r i u n - T a P**061*0 d d t ^ t r o do hrím\i% siendo muy aplamlido. 
t a r ' e jifñiponer al t e r r i to r io un progra- ^ ÍL- ' ' 0 ' 0""" - lEÜ banqiuete, admiia.btemeide ser-
i n á / s a l v a d o r . , ; i 'E3 conferenciante, después de un vidb. 
' atinado exordio, —¿'Usted t en í a («se programa9 waKMK) i , semilla en tres 
—Yo t e n í a ose pn^rnma—.respr)!!- c"as la l»',»,l'i',<d.'.ii d r a m á t i c a de Be- *iea. 
de el s e ñ o r Cetina con absoilula con- "av'L'"'^,> a saber: de in ic iac ión, de os- VVVVWVWVVVVVWVVVWVVVVVÍVÍVVVVVAA^ 
vicc,¡ó,n.— Pero en Méjico los hombres '>k",,(,()r -V t U ' ^ * f i d a : C o m i s a r í a de v ig i l anc ia . 
o v i l e s como y a le he dicho antes, no VtáaM esitas tres fases con e r a n 1 : 
i x i d ^ a j s pe.ns.ar en r e g e n e r a c i ó n ^ ni acoplo de datos y h a r é l i j a r la a len- X / ^ w l ^ o r l A m i n o i o i o 
en_vo.nqiii.slas nacionales. ctóin de sus oyentes en que I ndas jas V C i l l C 3 o U C l I U l I U l C I O « 
r>a l a i m p r e s i ó n el s e ñ o r Cetina de censuras di r í g ida s al gran d ramal ur-
, •un IVunbre comacido, uno de esos Proceden de nn c a m p o político de Dbnrtácila a l exce len t í s imo goljar-
iiomtbi-es can quien liemos! chanlado s ígn i f i ca . ' id i i opuesta, lo m i s m o en el nador civil contra Angeles Alonso y 
muchas, veces, en un r e s t o r á n , en un QPÍén nacional que en el iide.rnaeio- JiiOii¿ Mar t ínez , mujeiies de vida a i -
' ferrocarr i i l , en un teatro. Por su as- oial> al campo en que m i l i t a Renavem- rada , po r piomover e scánda lo , h a -
ijiecto, nadie d i r í a que os mejicano; té- No deja, sin embargo, de recono- blondo pasado a la c á i c e l a sufr i r el 
m á s Inen parece uai. castellano viejo cor 'a notoria decadencia del autor arresto supletorio de la m u l t a que 
o u n / s e ñ o r de t ierras manchegas. Se en '0Sl̂ a época," y para probarlo s e ñ a l a les fué impuesta, 
lo ; hacemos notar, y el i lustre pol í t ico algunos defectos muy notables en «Co Otra contra Ya len t ín Chape.ro Llo-
—'•M s e ñ o r Cetina ha sido senador, d i - ^a r ^e estrel las». rente, por e s c á n d a l o promovido la 
Vutadb y • aJcatlde de Méj ico—ee' r í e .Benavénte , amargado por tales cen- ú l t i m a en un establecimiento 
con:verdadera franqueza y no menor suras, se a is ló y p r o m e t i ó no volver a Pul,'lK'0- I (' impuesta mul la , 
c o n t e n t ó . escribir en E s p a ñ a . Pero los grandes ^ H i n c i a a l Jnzgado nmnic ipa l del 
— Y o ' s o y mejicano, pero a la vez íf-e-niós se deben a l públ ico , y en 3 de J'*7\ Pesudeno Lacalle, por 
soy e s p a ñ o l . Vivo, all í pensando en Es^ a b r l í h a estrenado con éxito indiscu- ^ ¡ S ldearón ( i ' u l e a á l a eme 
^ n i j , y - ' aqu í como el pez en el mar. 'tfi «Lecciones de buen amor... prdidojjo: lesiooies de pro i iós t ico lev-e. 
He corrido medio mundo y en n inenn La confto-encia fué nna verdadera 
^ t io /me he encontrado m á s en m i ca- 'notabilidad, por la galana frase del 
salvo- compliicaciones, según dictamen 
de la Casa do Socorro, donde fué 
sa /que en Méjico y en l a pa t r i a de orador y por las ideas en ella expires- asistida. 
^^•des . tas . Otra al Juzgado mnn lc ipa l del Oes-
^Rlecuerído que la guerra europea ^ publieo burga* s p r e m i ó la labor HA. contra . lul ián González Cacho, 
«ríe l s o r p r e n d i ó en Suiza, a c o m p a ñ a d o °eJ W i n - g m d o conferenciante con por malos l ió los de obra. a. Manuel 
de uno de mis chicos. Por orden m í a Standes ovaciones. F e r n á n d e z Díaz, 
m e ' h a b í a n girado de 'casa cien m i l 
francos a P a r í s , y cuando quise re-
cogénlos, pa ra proseguir viaje, me en-
c o n t r é conque el Gobierno f rancés , de-
cretando la morator ia , so h a b í a incau- ' 
•'tado de todos los fandos extranje-
ros..'. M i chico se afligía, al conside-
rarnos tan lejos de l a pat r ia , y repe-
t í a como una mule t i l la : 
—¿Qué vamos a.hacer? ¿Qué vamos 
a hacer? 
Para, iní—.continuó el s eño r Cetina 
•—la ; s i t uac ión , con ser g r a v í s i m a , no 
t en ía aoniellos lerrib'es caracteres q u é 
presumirá m i hijo. Para consolanle y 
consol!árme al o í rmelo decir, le h a b l é . 
—¿Tú crees gue estamos lejos de la 
patria? Evideintomente dé ella nos se-
paran mucJios cientos de leguas y el 
mar . ñero cerca de aqu í , a no má.s 
de'"pijl k i lómel ros , está t a m b i é n nues-
t r a pat r ia , que no se l lama Méjico, 
pero que es nuestra vieja madre, nna 
madirc amorosa, que quiero loearnen-
te a ^"s hijo*. Vamos a ella.,. Y a. los 
dos, d-'-as e s t á b a m o s en Barcelona, don 
de Ta mis amigos españo les , conoi e-
xtores de mi s i tuac ión , me h a b í a n de-
^"••'iado m á s de diez m i l duros... M i 
hi jo reconoció que, en efecto, E s p a ñ a 
^'•a para nosotros lo mismo que Mé-
jico, ó 
Hablamos brego de las revo'l-nrioiies 
ene acolan el suelo mejicano. El s e ñ o r 
Celina, g i an conocedor del origen de 
aquellas" algaradas, que si no a r n i i - Los nclables coros m o n t a ñ e s e s «El sabor de la T i e r r u c a » , en el j a r d í n de la 
narn.'perjnd'ierin einormerneide al pa í s , 
I I 1 
—Caro que. mejor es conocer, mu-
cho tiempo a los naóros . • , 
—uAl f in reconoces tb desgraeja de 
ailigüin •modo; yo ¡te compadezcol Aho-
ra compieodo la c a u s ó de tu t r is t ís í -
li ta sltuíicdóiJi Te ha faltado' el calor-
cito mat.-roal para f o r m á r tu cora-, 
zón, las ca rielas y los besos, recibióos 
en el regazo de una líiad»n c i i s t iana 
y piaidO'Sa fueron pocos; no f i i cmu los 
s o i i i* i . o v íes para legar lu alma, tSUí* 
biéñ hesnaintiálmente c r i s t i ana» , y de-
positar en ella los giiroienes genera-
dores de la noblez'i y e levación de mi-
r a s ; por eso e s t á ¡Jiculla, jior oso 
i st'á saca y no ha podido príMliicii 
S'cat iniie'fdos didicados eu t í, Rafael) 
|.u sen l i ras déñtrG do t i las voz de la 
Xatu raleza, cuando pronuncies ei 
ncmbxe de madie; pero np p o d r á s co-
nocer los misterios que eucien a • esa 
paiíahr a, mág i ca , u l i ; a-iiumaua, «di-
N i n a q n e eo-ancha el eoraz/.n, por 
ÜUirO (pie sea; .o.-anclia los liltlilíés de 
'a ternura y hace derramar l á g r i m a s 
de a>!cgría al s a i í r del i'.-.oazi'n a liis 
latóos y de éstos oír otra vez al cora-
zón i . . . 
—iSeñcí cura, yo fio sabia todo eso. 
' o o r quá lid me enjSéfiü usted lo que 
yo no s é? 
— N o tengo íncoíivenieiríe o,! seguir 
viniendo a visi lar le y hablarte de es-
tas cosas que tú no conoces por que,.. 
—.Por que no las he e s lud i aóo , ¿ver-
dad? 
—Y al decirme esto, ¿te das cuenta 
de tus mai'dades éll el orden religioso 
V social? 
Ahora. Sancho Alegre, p o d r á s com-
prender basta dónde le han t r a ído tus 
ideas exalladas, tus ex t rav íos , tus 
ideas anarqnis las lu nefandn cr imen 
(af o ría J i rad aiinen-te frustrado) y el es-
I .deísmo loco con que ante una inmen-
sa mncliednmhre y víel ima dq nna 
obsesión. . . Ibas buscando una celebri-
dad e.xerrable. queriendo, repilo, ma-
ta r a nnesl ro Rey. 
Dándole -navf nicuto con la palma 
do la mano en su frente en señal de 
compas ión y como nmosira de c a r i ñ o 
cristiano, que él a g r a d e c í a , a g r e g u é : 
Uafaol, Rafael, sd ahora mismo mo 
fuera pOsiblIe, a ú n por hipnotismo, 
c a m h i a r í a esas (megrurasi. qué tienes 
dentro de osla cahe.za en luz c ia rá que 
le hiciera ver y compremier tus la-
injeiiiablée dfesvaríos, que. tan perni-
ciosos son para, L s p a ñ a y para lodos 
Jos bueMos.i T u s ideas no son ideas 
de progreso, ni de ciencia; pero s í de 
de-d rneción. Muy aferrado e s t á s a tu 
a n a r q u í a y de d í a en d ía m á s furioso 
por no poder' realizar esa quimera. 
Me miraba otra vez sonriente y con 
ojos inquietos, y otra vez a g r e g ó : 
—'No se canse usted, no, s e ñ o r , no 
quiero confesarme. 
—Lo que tú no quieres es que 
'•' l lamen cobarde tus c o m p a ñ e r o s do 
anarqiuismo y viene a suceder que 
ores m á s cobarde no confesándo te , 
que haciendo lo imurdiado por Dios y 
por su Iglesia, que a m í a tí y a. todos 
nos e n s e ñ a el orden y el camino del 
cielo, y si ahora no quieres conven-
certe de mis palabras, cuando fe mue-
ras adqui r i ré i s este coiiveincimiento, 
pero entonees, s e r á tarde. 
—¡Pero qué cosas dice .usted! Des-
p u é s que me muera se a c a b ó todo pa-
ra mí . Todo eso de Dios y no. sé c u á n -
tas cosas m á s , lo dicen ustedes por 
qne les conviene,.. 
—¿De modo que t ú t a m b i é n eres de 
que creen que nosotros 
los lionibrc 
-Tanto como .eso.. 
ipiw 
llí! lo sabe 
iKafael, hijo mío 
de qi.Hr la ignoca.nvia 
y Lo peor del caso es 
, pero sí 
to: ¿Quién ha vemao a decirnos M 
p a s a r á después de la muerte9 R S A ^ Í 
eu 11 •s', cumple I 
' " ' ' y atrevíJ 
que tú no . ' 
en condicroneg de o í r arguiaoiit,,, ^ 
vJncentes que e n s e ñ a n la Fiilosofji^ 
ía cristianas, porque Sj , •' 
do ¿ns pr€juiciJ| 
creo. Ten por M 
to qne Jesucristo, sus.apóstoies y 
das, sus m á r t i r e s , la 
la Teo 
b.í^rfás 
c r e e r í a 
;•• ' udiiíafcl 
como yo 
u.a,.ti e lgle¿¡afl 
siig'os, maestra dé la J 
dad, muro inexpugnable de toda 
a m u q u í a s , habidas antes 
ra ule veinte 
as-las 
que la tu. 
ya, naji venido a ensenarnos qi¡;. ,],,. 
p u é s diC esta vida hav v n.un ....•s. 
nles crean y olrreiu, 
ñ a 11 zas d e J esucr ist o, 
quienes no quieran CTÍ 
condenar íu r . Ya 
ha 
otra y que quie. 
según las cuse, 
'•e salvarán, y 
r en ollifs, se 
conoce que tú no 
recibido educacitm cristómii', 
— T a m b i é n yo sé que hay otro^iM 
chos ((sabios» que dicen lo conifario 
—¿A q u i é n e s lia-mas tú salaos? [>\u-¡ 
veo fio sabes el significado de k pa. 
labra sabio. Para tí se rán sabios, por 
ejemplo: l o s é Nakens, Fe.rrer y duar-
dia, «Violeta», Morra l . . . , etc.,'¿-yo es, 
así? Para t í las personas citadas m 
unos señores intachablca, maestíji 
consumados... ¡Buenos -amigos y 
trtóiOstrQSi tienes, Rafael. Sus üMfy 
ñas son demoledoras y con osadía (lia« 
bólica las extienden por esos imnidos 
del demonio; ellas son el origen dn la*-
ibuelgas revolucionarias, la semaim 
l.iágica. de Barceilona, Jos repetidos 
ci/o'ntados peisoaiáles contra quienes 
representan -"-d principio de autoridad; 
en ollas estaban virtinalniente ebnte-
iiidos los .c r ímenes de Lucheni, Alivio-
Hilo, Ar ta! , Mor ra l y Rafael Sandio 
Alegre, etc. ¿Le ,conoces a ésto? 
—Con sonrisa indoflnibk agiregáí 
Ese soy yo... 
—Y lo- dices con osa «fr^scuraw, iin-
fortunado!... ¡Se conoce te alegres' 
cuando hablan de W. 
M i r a q u é diferencia hay entre Jesu-
cristo y ellos. Jesucristo enseña: 
«Amaos los uúos a los otros..) «En es-
to ooiiocerán que sois di.seípidos míos; 
en. que os a m á i s unos a otros.» "No 
m a t a r á s » , y vosotros euseñáiis con pa-
lahras y con bwbos: ^Mataos uno? a 
idros», como si los 
homures fueses | 
bos, al decir de Hobles. ¿Hay o no hai' 
diferencia? 
—.Sí, señor , hay diferencia. 
—Como de la noche al día. ¿V 'u 
crees que se .pueden llamar sabros'des 
que e n s e ñ a n a los hombres a matar' 
se unos a otros? Rafael, Espartad-
en sus planos, fué mas discuJipablí'J 
m á s consecuente que vosotros... 
—Pero esos que usted ha dicho en-
s e ñ a n la verdadera libertad, porque 
ahora ya no estamos en los tiempos 
de la Inqu i s ic ión , en que se qucmaliaa 
vivos a los hombres, y esto Jo imciau 
los curas y los frailes. Airara va soii 
o í ros tienupos de igualdad y dedrai"-
nidad. . . 
—¡Vaya una fraternidad! Los ver-
daderos hermanos no se matan, -
quieren. , 
Veo, - Sandio, que Iras aprenjido 
bien las lecciones de tus maestros, ! 
dudablemente ' tú has estudiado en J 
escuela de F e r r é r y Guardia, hasjf 
do libelos, folletos y periódicos 
cristianos y contrarios al orden socw 
así has obrado tú. , 3. 
Dices que ahora no estarnos ^ i . 
l lampos de l a Inquisición: ^ Vl0 
eso hav excoso de hl^rtad, ^ A 
jor dicho, de libertinaje: P<;r f ^ 
í n u n d o es tá en plena ^ r M ^ S S ' 
eso so puede hoy repetir: ' ' ^ " ^ cll 
tad; c u á n t o s c r ímenes se cometen 
tu nombre!» , •' hoV 
¿Sabes los penados f 50 S ^ o s 
en este presidio central? . U 1 , ,• 
hombres! ¡Cuántos ^ s d ' c b a g C 
abuso de esk libertad! La I i ^ a ^ 
r-a los hombres obcecados y j ^ ¿ $ 
rantes atrevidos, os como cu^n 
dos filos en manos de nmos, ^ 
a -í mismos... aque' 
Si estos tiempos fueran como 
EL DR. 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
ROBO EN UNA CHA' 
TARRERIA 
>ado- domingo. ,'IKII,1( , * „ el PaS?J 
I A las cinco 
sado mnl
dizo do Zorriilla 
el rnenci 
r'eivó qm 
casa del señor Albo, en S a n í o ñ a ; 
POtü C o n / . á W . 
u.nado establCv.i^ iera. 
se rvó qne la puerta eshd .^ ^ 
notando m á s tarde la U"* de in« 
sacos vac íos , varias a" 
ta l v diez pesetas. , utor de 
No ha sido detenido er 
lobí). í 
